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It 1 I Iclgn t\11l1 sh r M lhmoud
I~ d h Itl t Ilk... n (j 1m ISI..:US With
~\ III PI Sllkl1l Nllledd 11 Attnssl
S\lIlt! ly dUI\n whlt.:h the ( 110 VISl
lOI It 1I1l.Jlll o\t I I pcrs III \1 messagc
to hiS hllSI II III PreSident (, Il11al
t\ hdel N I~Sll
Rlld also h Itl I tlks with hIS S)r
I In oppO~lll nllmhn Mnh 1Illlllid
Aid Ash 1\\1
Pohtll.:n! nhsll Vll s hi rl Slid Ihl
milln purpose Ilf tht.: I L:YP I It1 For
f Ign M lllister '> \ ISII \\ IS In tr~ lilt.!
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r 'pes to hold I I( ft t:l'ndull II
th12 nt.:\V lonslltl t II II \1 \:
In pulling hiS \\llL~h III 11\
behInd the nc\~ (:Ollsl t I I II Sill
Ilh appc liS t h l\l: I II
~ld.t.:1 Ibl~ \\ 1\ III tL nl..: t l I
ght \~ mA qf h P I II ,
Ive supp III gl\ n f( r tl n tl
tUtWIl It h S \\ J\I~tlt... I II
II1gs n und (hl (Ill I II I
thl Pd~1 f" I 1\ I I
thIS
But ht.: hl~ .... t 11 I
Ii:ll JS m Illy n tht. t
had \.. ant~c1 lit h j'; I
m ntis fl m tlil ...
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national jJ ilil
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II t Khlth';ldn ,r II 11111
pllatHIl bn IJ I'" \ IHI-
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IlC VIol III dl!HJn,t III II s
I II l!. llist Ihe ~ t1hn J
'>td III Ihl I I I I'll.. ~11ll
III tr II \\h It. III III pi 11
,I'"
\Lll rdllig I I II t /1Il- II 11111 I III I
lit: 11 "n.:1 till /lhtllUI Hill 111d
II ghl ,l rl!l: l11t I t.t.1 Hill \1,- r 10
J I III t; llllrlll) nwrnll1g \\ hI: 11 a
~llllLl IlrCll shills 10 Iruslr lie Ihllr
ltemrt It) t 'l lpe I rom lll<.:l ll\
I l:J l I1lunm nl
I h~\ \H c l<.Itcr opcratt d Of bUl
Zahurul Haq SUllllltlbed 10 hiS In
JUTlC's
Mourners at Haq s fllner II began
'\ettllll-: fIre tu jeeps I he mob also
Sit fire 10 th(' stalt guc,t h IUSC anti
Illl Il'sldt:nu ... tit 1\\1l pru\lnu II
11\1111 h: ,
"lilt rropc rls slId 11 nubll fll,>1
hlf ~t oul when thl lTO\Vu hf'g f1
thl \\IIll! jlo\\l:rs rOI H~q' funel II
II IlH ~ trtJcn )1 ont.: of the proVl1l
llat III nlsters fhl sClurlly flHlls
renteu tin" In thtl11 3nd the ut)\\d
Ih n he \V nt t I fJmpugc t f hurn
ng Illd dc~tfuct nn
P If I 1111111ITV ftlrLC~S 11r11 t\Jnt [y
l( rd lned Jlf Ihe ureaI' '> tu It on n the I.: t) W IS C X
tTl 1H.:ly lens~ B 1fr ( Idc
p 1 pJI (S Hund cds
s ~II grLlurs t) lk P r
" nd ... ondl mncu 111 k II
A huge meet ng f I,. nd ilr Ll
h III It f) III I sllLlum dlt.'r 'rei
b rs rq'X'lltd lht Ir detcrmm I n Il
I... h \l rllll pr 1 til II Ifl:1 t.! 111
Smith calls new blueprint
constitution moderate
SAliSBURY Feh 11 (Heule,)
Rhl til l(.in Pft m .. I Ian Smith IS
upp Ilt.mtly l:onfldllli that hiS ne\\
uJnstltulllnal IJf I" I II In
dtrall.: tnnugh (( BlltiJ1n tJ con
sldC;1 (flr.J nllLfI rH t:{ lll.lllOns
tl<... H!lng I 0 Iltl<: ..t1 j bservers
hllt:'
fh( nt.!\\ blw Pllnl {Onstltutlun
\\ IS annoullnd by the ruling
HhtJde~1 In FllJnt last night arter
Smltn had (( mpleted an exhaus
ll\~ l UI 1/\ \\Idl dlummlng su
J.l,)OI t fIJI J l
It PI(JVltI s f I a mullllaClal
pi::tllI<.Im nt \\ Ith sf.;palate elec
tor d.1 lolls fot Aft ICiJnS and non
AfllC Ins-and ror separal(' pro
vInclal par1Jament~ f01 Afne-ans
tnd \~ hltls
1hE.: nl \ {( nst t utI n \~ ()uld
~ntl nch thl' government uf the
(Untl~-(J _2::>000 whltLs mll
! Uf ml111 n Afllcans- In thl
h<Jn ~ of CIVil sed RhodeSIa S
f I all tIme m th Ie I I
I bellcv{; It IS not (nly aeu lJ
tJblc l Rhod(;sltm~ but \\ tn I
C'lt.:i:l1 t n::i<:l('nc.:(1 W( (iln ... n Ul
thiS (onstllutwn uutsld(: the LIJr
uels of Ihl.' t:ountr} hl' adJcd
Ol:isCI Vels hele said th!:> rl md
lk apPlllld t( Il:'fll:<:t S:TlIth"
feeling th.,lt thl llOstJtutlO1 \\ I
uld IUllk model ate enough llJ Lh(
Bllllsn f:Jr tht:m 10 1;e PllPLl uj
to continue negotlatlc ns n lhl
counlry S tuture
While In theury pro\ it.! Ilt,: f( I
l:'ventual though It ng It rm r;jt lell ..
p Irtty In Pdtlli1mult h( un \
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250,000 watch
Bhutto mark
his freedom
Opposition Teady to talk
to Ayub not beloTe Feb. 19
K \RM HI hI> 17 (I)I'AI Ihe
Del11 ILl ~Ill Au on (o01n1l11<l tlf
I: ghl Plktstnn 'PI )SltlOn rlftlcs
S nd I) InnOI n nl II.:LCr'lllll 01
PlieS dl nt Moh 11l1l1 LI \yuh Kh In s
olflT f talks 1 I ~tLtll 1d ,
Sll'
Ii
I It
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rlh
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KAfliJi F,b 17 (Bokh 01 I
PI f ~llr Am Inuddm Ansan l I
thl Cllhgc uf U:,tl('rs and flir ha
mOl I I K lZlm A~ung d of
Afgh lnllitdn magCJzlne and i.I r Ie
Olbcl r Ih!.:: HI:.t< ll<-al So lely Ie
tUI It: I I Kabul v('stE..'rd":lY It I
atlt:nd ng tht.: UNESCO ~lJ n
~d (mllll! c.n hlst(lltal I La
r('h \\ hlLh was he d n Delh
KARACHI Feh 17 IReulerl
Fonmr foreIgn 111 II11stf'r Ztllhkdr
\11 Bhulto slopped an ln~ry mob
frl m JYlll.:hlll~ I man whl wavted
I p ,>1\11 al hiln dUTlng; ;] tnumph ttH
pr lL( SSlon thruugh hiS hom(' town
Il I theast of here
An e5ilima~ed 250000 people
\H re watchmg Bhutto mark hiS re
It I l from de cntlon two d IYS ago
b}' ridIng thruul h Larkan<l In I JCter
.... hl::ll the Inlldl'lll h<lp~nt'd "I
tlllday night
I he man-Jdentlhed b'l Ihl:: As'" I
Llltt.:d Prl.'Ss of Paluslan as cigarelh
Sl:llu I laquat All-later iippeallJ
ber(lTl~ <I local maglslrate <JlCU,ll! It
l.:arrVlTlg an unlicensed W~tlpon
A spokesman for Bhutto sa t.I Ihe
Lr wd would have hl'alcn Ihe ma
to d~ath If the f lrmer I11JnIStCI haJ
n( t JJ1tcrvencd Illd aPPci.lkLi r( r
hill 10 bt brought tu h S JL'<.p
L <lqual blcedlng profusely flum
" und, he rCLelved III the betlttng
Ilkr t ld pollLC he found thte lelllr 1y
pistol m the ~ ound ~nd drr ppt:d
It \\h I he v.u" \\atlh ng Bh I II
parade.
" l,klllent ssu~t..! by Ihe 10\.11
nllg stral~ said the LrOv.J st: abul I
~ III th n"m~ he v.: an let..! tu kill Ihe
(lim r rn nlshl
I.:lh IIln leiJdll uf th~ Ielt \~lIlg
Pt:opll' P )r1y Ind ~n ar...!l ppon
(nl I Prt:sldent A\uh Khln lillH
H.Jdrl'SSI d the l fU\\ li t I arkan I
st IdlUI11
I hI: lorl11er mlnlstt r-v.:hl with
thl hel" of Inlbl till West Pakisl tn
... Iudt Ills ...p(arh~<lde~ ag liliion ag
I n ... t the Ayub re~ll11( \\ IS rc..1e a s
td f n Fr day \\h n lh Prt:sldent
lIlnlltll1l.:l d thaI the sl III f emcrg
('-my 1l11puS<'d after he llJr,tj Indu
Paklslln \\ Ir \\uuld be 11ft on MlHl
dav (today)
But Uhulto haS ,nld ht: ..... 111 llJll
tlOUI: a fast tu tht: t.kalh bC'gun
Ju,l t>cforc hiS rdeaS(' unTil tht:
ellllrgellq ... <Jduailv lIflt.d
Ihetht: tOPl<. had tc I (ll I~
an earlier ml 1 It 1 tI ....
II Luxl:mbourg
Fl('nth Fl I( I 1\1 1 ltcl ... r.
f.:I Debre ask I 111 I ) I hI m!f:·r
\ 1(" Satulday \\ Ili.1 \ ould ho.lp
pen If the lxpl:t1 11 n cll).:nt Iv
the French ..,'1\' r'-' n(':'1t \l PI t (lut
satlsfal.:tury ft'vl J J h ll .. ~t
ant: ran !iaY IS that th(' posslbdl
t1l'"S of our :lktn~ part In these
meetings \\ liT be grt:all dlmlOl
,h"d
_0_. _
for WEU meeting
Vietnom'
ceosefire
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Tet
mor
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A Suuth VletnamcSt.! sPOkt::slllo.lJl
repulted 15 adJons Illlt ated bj
lOe North Vletn<lmese iJnU 'v tel
Cong SInL:(' the l:uerTlll<ls II ut:e be
gan itt 7 a III ~aturday but saId
onlY lOur u( the~e I..:auscd allY ... t~
ualtl~!I
A tJ S ItHlltary spokesman rcpu
ted numerous adll)llS bUl said tbl')
had nul nct.:cssanly been tnf}l.ated
b)i thl' VJet (l,ng or NO! th \ III
namcs~ und nOne W\:Tt: uf iJllY /.:It.:at
sU,"lflL:anl,;~
A ~Ill \11 U S rtet;OIHlal!lSan ... t.: h~
lll..:optcr was shot duwn 12 ml1e~
nOI theaSI of 1ay Nlnh t;lly town
tWt) hours niter the VJtcI (llll~ Lf:USC
fin l<lll1c wto e(fed
Skylruupcrs \HrC 110\\11 lulo the
Uf( a l Ikr I" ~ UH I hcl Lupkr
welt shut qowll Kill ng J I,-Ie LreW
and passt:n~f:rs an..:' "( lind ng IX
US spokcsl11t.ln ~ald
In ~umc uf lht 11\ JIfl
h~ht ng }estclLIay a S )uth
llleSc ~pu"xsman SClld
troop' killt.."(j -l J v let ( Ull!,; lIIu
captured ... 5 111 three a...tlUns Ll:nlt.:rcd
round Phuut.: Long In the M~kuog
r.ella pro\ollll'e uf Hal i I( U A South
Vletnal1le~ soldier was kdkd Ind
IW(l ... 1\.lhan pnsooecs n leaSl.:d lilt
.... pllk~\,l1lln slid
SAIGON I t'b 17 (Rt.:utt J -Am
er I,. Hl and Suuth V etnarne't troop",
pulled b ILK Into tJell'llslve pO\llll ~
Ut.:IOsS South v lelnil 11 IlSI nIgh!
htlllour ng the r ~4 hou J hid I
L\:ascf re
fhe VIet LOI1~ hive I.:alll..t.!
VCl'l day I.:easdlrl' illd mlhtal ~
purts rC31.:hlng Salgun dur ng thl
hrst 36 huurs IIld lated il ~cmlt.ll
lull had 'ipn.:ad \1I III 1st (I \111
battk aTlas
bght englned U )_ :.tralolortrte.,~ :>
... onllnUqJ until lh~ J<l~t mmute }'<..
~ erday pounomg IOlJltratJUn roUle~
JeaOlllK 10 ~algun but al () pill
(1000 LJ M I) when the SuUlb \ Il.l
name~c l,.e<lseIH~ bq~an lbl: ort.lcr
""as given. n,) nlOrte bomhmg hu
2-1 huurs
neral lewJns
source addl:>d
France has .Url a b rna Je
cleal sht: \\ III rlUlt tnl: WEI
which hnks !1nlam and the Co
roman Mark( l .. Yo Ii trer"e dll
any furthe) f r I l('llT l r.t I r
what France <II I t:"S I~ tht org<J
OlsatlOn s baSIC rull' lJ UnaTl'lil Ity
France boyco d l<tst F IQ Iy ~
meetmg called bl BI leun ~ FI r
elgn Secretan r,IH.:hapl St, \\ d I \
t'o dISCUSS Ihe MIddle East It al
~ued the tal k"i H tit liSt It ..., .... :-.
Next 2 talks sessions may be meaningful
I PARIS Feb 17 (APJ-Drplo thiS year ccnters about the Intt.:/ ThiS speculatlo!l was 11(l1l~ld by
~matlh sources speculated Sunday lions or the North VlctnamHe 11111 leports Irol11 S ligOn l:cllklcd ubout
t at t e next two sessions ol the Viet Cong-whclher thty w Ii ly the 1I.h:n thai l r Int,;(~ s Pres t.lcnt
Vietnam peace talks can have spe If1 any way l, mount an lllfcll'> \l (h Irles de (J Iulle would try g~ntl\
clal mc~nll1g for the long term t.:h orcr 1lion cOI'lparabie to list Yt: II s 10 pClsuldt.: lhe Amer C III pI( s tit.: 11 I
anccs 0 some measure o! SUlLl!SS US Inte1l1g('rh..:c SOUH.:(!"i say lhey tu ldupt I pUIILj! which might kid
Nobody Familiar WIth the nverlll Itt not 111 I pOSItIon I do th ~ more qlmklv to I solutloll til Ihl
SltuaUon expects success of Iny yo nl
k.ind WIthin thtc ncar tutUf(' B I 0 h h worh I c 01 t IWlll.J s dlogelher I Ill' Illks lrlC stall~tI \\llh nelthlr
t ey pOInt out that the four Wdy pos~lblc th It ht:v Will noun\ III .. lit: s Vf'l showlllg In} II1tt'nll' I
peace talks sessIOn fhursday t.:omc., thel kmd 01 ulfcnslve kt y'd I I b d I I II
Ih h d l
OU III Illlll., ISll 1 ~11 on,> 1t:
WI In t e perlO 0 1 et the lun~ Presldenl Nnwll S P II IS till) dunll H r I
h
... nIl! rOllt ICpll cnt 11 \I;S 1 \t
new year nnd t e sessun the 101 wht h the AmCflt.:ln dlll( txet:utlvl put Itlr\\ lrd del\llnd:; wllll.:h th
lowmg Thursday l:omes on tht: ~ve \\ III hav(' an upportunlly ror an eX AlT1ertl..: 1115 Ind South \ Illn 11l1CS'
llf PreSident Nlxon s arnval In PI h IU~lIve ex 11l11nalJon of thl 111k:-; N'ek I I Ih 't I Ih E ~.. I S Ir on l rtJlu 0 ~e I
TIS on IS uropean lour sllu ltlon With \l11baSSldul Htn v m nl lhlouvh mutu II 1l111ltnlV With
let 10 Vietnam Is I lIOle 1111 (lbol Lodvc lOd hiS lit le~ Itlllll III t\v lion holh '>Ides wl1ft h Ih
omens and portcllts and thiS }CiJl For sever II day~ Ihere his ht t II II I b II d
I I hfl
nlcls!tlISlaltegll rH. :IY Tl ICl.:lt
Or J Uery walc U wallIOg 011 lht: speculalJon th II Hallol /III I th I I IIf h t lIe\ seSS101l WI nlUll III tilt
part 0 t e AmeTlt.:ans and Slluln frolll would tlY 10 uSt: Ihl Pl ll)t! Illldst Ilf Ihl 1f'1 holdly' WhLh
Vietnamese for: lIldlC<lhuns ul the I1101edlatcly prclcdln l ' Ind 11111" I I I II I I
h
... la(1 lOll I V lsi ,>C\1.:11 llVs n
Ot er slde,\ IntentIOns list )Ilr ng the p"csldronllil 'I"ilt I I I lilt, \, II V I ( I
r b h I
I 11' m 1e II ollg 1 I' lil
et roug t a \10 ent t.:ommUllht 1II1ll11e polillL II dr VI nkn fl.: I 11 I .,
II
l Tl"l IsroV(Tlul,tnll hlllill
o enslVc In the South wh t;h dt: lit 1I1 fl IS~ prc,>slln n th (In It d .... h \o bl I Ih 11.1 II ('1!llmeSl ... l\ll rnllwnl h:-.
!;l:Verl' ow 0 e I It:u laU .. t: '\Ilhs lu m<\kc SI~lllll 111 I Ill" 1lI1llti d 11<.: I wn de In ,I /111 I 1I11l
I he nervou, waltmg III S 11 .. II Ions here I I ItISnCt.:ll\
wants
HiS MaJest\
HIs "laJesty ~
Mahendra's
Paris
speech
•
West's big 3 urge USSR to
avoid crisis in W. Berlin
King
I ullOWltHl I.) the k'Xt Of ,"e spee("
f} It II b\ illS MOlesly Kmg Mahcu
ti'ct oj Nepal Uti wdcomJng U,S
\1l1/esf \ to Fref' Bhutan A lrporl
J he Nepalese people and mysel!
<Ire nalurally very glad of thiS op
portunlty to well:ume Your Majesty
tnd the dlstmgUlshed pnnces Bnd
l11embE:'/s or VOUf entourage to Nepal
today
I ~un not help expresSJng once
more my gratef411ness to Your Ma
Jesty for acceptmg my JnvltatlOrt 10
\'JSlt Nepal and giVing mE:' onle
agam the pleasure of your company
though only for few da)s
Ma\ we Wish that thiS V 'oJ I uf
VIlli I MaJestv and all other guests
:lnd your entourage may prove hap
P) Ind Joyful
We ar~ confident that thiS VISIt
\ II further strengthen the fflendly
rt I II IOns of the two countrle'
I think Jt wouJd not be exaggera
ted to say that not only In bemg
landlocked but m many other res
peets Nepal and Afgharuslan are
In almost Identical POSlllOJ;lS
Hence there are many poSSlblh...
llt:S of I..:oo~auon and common
IPPlo<l ... h between our two countnes
bl)lh In natIOnal and mtemallonal
lJelds
I should like 10 mention hert:
Iht.lt our memoTies of our meetings
SOmt:' yearS ai:0 and of Your Ma
Jesty s mountainous country are st II
grct"n In my mmd
\\ ASHINGTON Feb 17 (Reu prl"It.l~n~lal I Ic.... l UI 1Il \\e ... t II I
l~rl- rhe Western big three powers IIIl on Mart;h 5
fUt\e pnyately warned the SOVlct I he Soviets knu\\ lll.<J1 \\1 I'\'
Unlun to keep the I..:urrcnt Berllll pcd thel11 not u make: II dllhlull
slluUIIUIl (rom J.:ctlJng heated up (0 I I I suurt.:e said
LrISI,> proptlrlHlns US olht.:lals Slid In !.:tnertl olht.:lals ,.ald the b lSi I,.
yesterday US lpproach y"as th<lt the lUI till
1 h~ warnlnt;-rnore In tht form of prl'SUrf 3lninSI we-o;t I-ill! II d H
ad\ll(' Ihan 111 any lough UIlLOIll Ihlt represent all\ lr SiS
prOmlfilng la.m:uage-w<h t.:onveycd Bonn ndd~ DPA reacted l dllli f
1I1 a Sl'T1CS of dlplomatll cont<ld~ )C'slcHja~ tll a Sova:t g( vernl1l('nt
with the RUSSians In Wash ngtoll slalcmenl th tt the elt: lIon II We t
Ind oth(!r caollals Berlin of West Germany s next pre
Olhe <tIs \aId It re nfort;t:d ttll s d(nt would have extrcmf..'ly UI1
reject on b)' the Un ted State"i Hr de'lrable cunse-qucnt.:es
taln Ind France III ,\Imllar notes I;bt Hunn deput~ government spokes
FrIday of RUSSIa s protest ll.J,:a n~t Ilan ( onr~d Ahlers Lunfincd hll11stlf
West German) 'i plan to hold Its (Conl1f1l1ed on pag 4)
THE
Ayubyar
I housands of people chef. J ed
the two k lOgs as the mot 'JIlSdc
eSCOl led by the cavalry rodE" to
the royal ~uest house
known as ShJtal House ';IX miles
[rom the airport
HRH Prince Mohammad Narter
and HRH PI mC'l' Pasnl ... ) lYa
rode with th~ (ruwn PTlnt,:r t t
Nepal
K1I1g Mdhendl a accomoanleu
HIS Majesty to the royal guesl
house HIS Majesty arrived at lhe
royal Nepalese palace at 400 pm
and had tea With Their Majl'slles
'he King and Queen
The Pt Ime Minister of Nepal
lnd foreign M nlster paId
I c.ourtesy call on HiS ~ajc ... ty
ill thl guest nouse at G30
PARIS Feb 1- HeUlP I "r
ance wlll bo'l t t t tnp \.... estE.'l'n
European UOIln f \VEU I UI less
It gets \\hat 3J1IJ Int .. lo an apl"'
logy [rom BrH.)1 1 and her fIve
Common Marke partners lofor
mt:d sourC'es "aId ho!re Sun lay
And oart of til PII<'t; "Ie-nee
expecb her W El c< lIetJ.....ue~ to
nay for f1outu.JS a French vfto
and met:lIOC In London last Fn
daY IS the remr\ d of the r rJ.(.1
lll"'allln!-> B~l!:~1 '''((If- .-try J,:e
anu nlJlt I
Ind I lUI gt
It Iht 111
\ 1 I I l \
briefs
speech
WELCOME HIS
KING MAHENDRA
HM's
8y nakhtar Correspondl"nt
Home
1/
MAJESTY TO NEPAL
FOR SHEER
DELIGHT4ft---]
II
\f l/t { Sit lpl)lflg
I II; tl 11 ( J HIS Mu
\ 1\ /It; M<l!telltlll I /I..'f'ol \IS
11\ /ll I\(ll, II/til '''!'ITt
\\l.. h ... hl\ IPIHCll lie the- wallll
II ..p t 1111\ lilt.! LtHt:h II ,,"ords e:\
1'1 ~ht d b\ Y HI! Majt sty Ind Ihank
II I I Ihl, ITiendly Invltallon to
HI IH IlItlllll II untn
\h hili ... hll Shlll Ihe t.!t:>Slrl: to
I II I\Ilp II Slnl(' III Ill)' ycars ~spc
11\ ILt \\t met 'r IlIlI MaJesty
III f111g \~ UI Ir endh tnd unolhoal
\h t I \I~h n stull InLi Wt 1Tt2
h IPP\ t I ... It.: thLll thiS deslrl: Is
I lit lied
\llh\Iu ...h thl" ~ thl IIrsl olhclal
\1:-sll V.hllh ha liken place belween
th Il Idn!> II lIur I" II ... uuntnes Wt>
" deltghlt:~ nllte th II relations
heh\~ln Afghan st 11 tlld Nepal
h 1\ 1 11\\ J~ S hn n .. 11111 (t Illu rflend
" nd h Is~d tip II 1111 r~spe( I for
lilt.: IIldeplndt:llt.:l I J J)l.: Iplcs trltl III
t n... pe~Lt lui \t X sIt The -lntl
111 pt.: III
\\ I 1I rIa n Ih~t t.lurlllg IhlS
\t: " 11 hUH II,.\. IS on to sec
Nq' I h ~t I elLS i.Jnl! prescnt
I \ [1 LJgr('~s nd t'l t xt.:hange views
w lh Yt ur MaJesl~ lln malters of
ntlrcSl t< buth L(unlrl(S neludlng
p oble.lTls Ililt t..! 1 Ih s reginn of
lhe world
Rl eWIng ur th<Jnks (or y\ ur
\ lr 11 \~ekomc und ht r ng I ur Vl'llt
t th:-; Ir lndl\ l untn \\ould "prvf'
hl: U~t f front.lh t t:S hctween
\.If nit Ih .... C ClI:rleSS our sin
ell \ shf's r r Ih further progre ...s
Int.! rr Pl11\ ,h ~f'1.. II Nppi
r St' ~ 11 n
Kat mandoJ Kl1g !'VI Ih£-ndJ u of Nepal welcomed
It the Fn e Bhutan AJruort here yesterday after
plll1~ landed at the alropn at I {)(' pm (AST)
Alter H,s Male,IY and Kmg Mahendra shook hands he 1"0
kJO~s <'1(cept( I I _I gun s uutt. HIS Majesty was IntrurtuceJ hy
J{mp MahtrlOI~1 til Nt.-J.- Is crm'l.n pnnce and Prime \hnl"ittr
I I Nep II Bah ICIUI 1 pa
fh( In I klllhS Il \ H w~ J (I guard of honour v.hl1e the nn
11111111 Inlht.:l1h til (hl' tWI) ... uun t r1es were played
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A" 1l1t:'1n InlllTl I ("ondl It nC'e h l~
Il n "ent tl lh( 01 flld SIUll
t ... III IltUt( t f Chi-Jlil s Unlversl
\ III l 7ll husk \ lkIa t n the de
lth I rlt ntu!lsl J tn Rypka b}
lr.r HI 1 II( 11 S ll.:t\ nf Afehm
I... tan
KABI I F,I> 11 <hloll
rh 4 I \ Ill\ ~I IdUi:Hes of d"
u II ~L j 11\\ and p<lttl(al :-iCI\.
llU \\u( ntr duud t IhE' KtI
luI lIlIV(I"I1\. Ret.t r Dr Abdh
lI,h II ahld by De In Wall 4,.h
fllll ShllZ(1 \ l-.;tel Ul.1\ Ih<: rt,:e
tnrs l\ ngratult.-\It:d and praYt>J
for Ihl J I ! UI t hI.: 1 success under
the: gUidance I HIS Majesty In
r('ph a ~tudent \1ohammad Zel
If on beh<:llf of hIS collteague:-;
thanked the ul1I-.:eIS!lY h T hd.v
II1g ~nablcd he 111 t ... oll1pklt.:
tt'WIl tudl£:'"
KAI 4,.1 Fd) 17 I Bakhl
Ih ...un(\, Ilr det'p \\lll ... H:s
Jar dl inkIng \\ lttcr v.. a!-> l:omIJI-'l t.l
\estudu\ b\. the SOil and \\ :Her
Survey Depanm" .... t of the Min
Istr. t f Agnlu!lul e and Irru~d.
tlon 1 ht pr )t'( 1 Itl , Af t\\f
mlillC n
KAlil I f, hi' akhlarl
1 h( ... lJlll II U I mil t(e on .LP an
ling IndqJ( ndUHt tt peoples and
telnUIl('" Illlhl (ulonlal rule
ha~ It c III t I lh Arghan counC'JI
I r III l\f ... h III 1111"'-.;IOn to tht.:
Unlled N It I n"';j lt~ rlpplltt:ut
o\t!:>hi.Jn 'I in h heen J \t.:
In thb. l min t l: Inc.:l 1966
K ng M Jhlndl I whllt:' WeknmlOg
HI ... MaJ(sl~ ~OJd Ihll he iJml Ihu
people I I NI r I t't.:rc \ (I Y lIiJd til
Ut II. lin H s i\llJcs!\
Hl~ :\1 '11:"1\ ... 1Il! til rei'll)' Ih
II he \\ 01 ... pie ISld to \ lSI Net al
Kmg l\ldhendr I lalll Jntl dllc
((I t. 111 M tJ~stv the l hid JUS
tlt;l I Nl'pdl Ihc (hlllmlll of
In" Nlp,dt.:s( P 1T1lhav I fld
rnlfllbll~ I thl tcetli1nll
I ht ("hit I I pll IOlOI 111 til Nf!
pdp"t F'OIt:If.!n :vllllstlY Irt cU
II I t HI:-- MaJ sty th 1lJd..; of
Ih!'" lbpl m Ill( III ~SH n'i n K Itm
Illdu
Illgh I lI1kll.., 1\ J1
1\ (J11" Is ! N<:p Ii
I(wd \\ Il IJlt "lnt
(I 1 I
,
j
l I
"
Light brown
lISAID Kablll
Sbare Nail Handso
TONI
(\1 '
FOR SALE
LOSI lema Ie dog
FEBRUARY 16, 1969
2nd hand Bell and Howell
16 mm sound projector model
631 Wit), aceessorle and
spares
Bnhsh Embassv Tel 20512
Jtcsldence adjacent Afl:ban Sar
andol Clllb
Owner Wanchoo
rot' reward
colour Right hind leI: damaged
BUSiness WIth the government
now IS time consummg In that one
ministry IS III one corner and the
next In the other extremity of the
lown Even branches of. the same
mJnlstry arc nflt loented In the same
VIClOlty
K( Y \\ ItnlsS In thc pr')s ull 111
bid to PIO\( thl clo<:shr to(lll\
1111\1 \~C'1I ht fOI 1111 r rex h Cm
(InOI II hn (I nn lil\ \\h I" I
Ippear Mond IV
Cnnndlly was r dIng In Ihe pr
s dent -.; (ar \\ hen thl "h {I [1 g
('curred cllld has expn.' ..,ed Sl I
u"" m :-;glvlIlgs [tbou th( t \I
I ICV (f the \V 111('11 repo 1", t n
!uSlons
DI~tt Il t At tr rney Garn~on has
Ihus f 11 bt.::,cn lInSUlCl'SSr 11 III
I '" lIlt mpts 10 extradl t\\
men whosl testimony hl JI g ltd"
I" hlJ~hh lC'levant
They a'C Edgal Eugene Brad
llY an extreme nght \\ 11 g (all
fornlan and Gordon ;'\lO\ I I 111
OhIO lavern owner.. Clay Sha\\ ....
111cp;ed act.:omphces 111 Ihe plot
about thret rlet Uhtct:- rnltH''')
1\l.ay from th(' preslt.l nt s limn
uslOC whC''1 he was shot
Sht.; said she h<ld the Impress
IlIl1 that she \\as C'au~h In (IUS"
1111 Inel sht InstlnC'llvl:lv took
cuvel illonL: \Ith / thlr hvet n
ders
10 over lost year so that they eX
port more and better pac\( and sort
Ihe pells
Plans for another large Invest
ment were also approved thiS week
by Ibe cabmet Ihls time comm8 (r
um tbe slate Af I 000 000 000 w,lI
be spent dllrlng the next 10 years
on constructIOn o[ ~ government
tcnlre III Kabul fire centre wllI
mclude premises for All three bran
t.:hes of the government parks and
public faclhhes such as restaurants
cafelerlas and the like
\
Although durrng the laSI lew
years IIldwldual ministries have on
their own bUilt new premises and
the new plans make these .expensJ ve
bUlldlngs redundant untJI tbey are
used for sometbmg else the Jde~ of
I government l:entre J~ welcome
mysterious photo
Florist
GROlJP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO LTD
POBOX 4253
TELEPHONE 36205
NASSA II BAHAMAS
IN 1ERNA110NAL FINANCIAL
Kabul
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
INSURANCES AND REINSURANCES
UNDERWRITEN INTERNATIONALLY
BANKING FACILITIES
TAX-FREE CONFIDENTIAL
DOUBLE MONEY CHECKING
ACCOUNTS EARNING ,
INTEREST IN THE
BANK OF SARK LTD
STOCK AND UNDERWRITING THROUGH
GlNX AX LIMITED
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
MUTUAL FUNDS
INVESTMENTS IN SEVERAL
SELECTED GROWTH AREAS
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST LIBERTY FUND LTD
Address Between the
Blue Mosque and the
French Club In Share
Nau
Tel 22800
Carnations, Gladiola
and Rose- Buds a waIt
you even on Fridays at
Kabul Flonst Corsages
are also made to order
mony given yesterday bv tnl th
er witness J L 81m llO!1S \\ nu
told embankment ne<ll the Ii II
te taken by the presld nlla mo
torcade on November '2 19111
the day KlnnC'd\ \\ <I" klllf'{t In
Dilllas TC'xas
YcslcI day s lestlmuny h lei Itl
lit' to do \\ 11h the p-'rlh I~SUP
of Clay Shav. s alleged roll' III
whal Dtstnct Alto! ney J ITT: (,(-\
f rison clal ms \\ lS a I It Ie ct Hlg
l nSpll aev to kill thp prf'siden t
It de ilt With th(' l ru" <:II qUl:S
tl(n of v..hetheJ Kennelv \\1" 01
\\. as not caught In (1 o~ f I l.. un
f thl' POlllts I hl pre S~ I t 1 h
was killed by on(' man I ee I J
I vey Oswald-flTIng from a \ n
II \\ In th( SIxth st01CY (r Ih(
I t X h :-;choolbonk depo'" t I V
MIS Monre s photograph \\ I
n/ I Illcluded 111 material tV df'11
le lOIlsldered by th(' 'Val f"'n (
mmlSSlon ttl hearmgs 'lIter 1t \\ ~
~c.:l up by former P'C:Sldccnt 111
hns(ln tn Investll-!<:lte he Ktcnnrd\
assasslI1atlOn
\Vllnes~ Simmun~ Wh) told jU
lOIS he ran IOto the lhlC'KPt tht
Smokl appeared to be commg fr
om and found fresh roo pllnts m
the mud did not te .. tlfv b('lorc
thl C'ummlSSlOn
He was followed on tl}e ",UHlO
by Mrs Frances Np\Vm~n \( tlo
told the court she \;:IS "tandmg
,h
'Ii
III
I
I
'H
\
fOI Ii hr
11 \~ sn I 1
mdlt il
1nl1l m 1
\
\
Clay Shaw trwl:
Witness introduces
\ ATICAN llTY Feb In HI
UI{ I I -PoPt: Paul S;ttUlrla\ II \ I
lc Innel Frank Borman lea It.r If
Ihlee man Amelll:ln 111101 I rel
tng Apollo ~ 'P"'C litgh
PIINO\I PfNH F,h I" IAfPI
Inl <. dmhodlan gt V('lllmt r.t '" I
Id \t"ll,dn Ih<ll f{lul f Its
\\ar...hlp~ tx('hangt;:d ...hl t \\llh
Thai flshmg Junk~ and a rh 11
\l arshlp ln~lde CCll11bodlan
III thl GuH f Slam rc
1 he HUt unt.:ement f( \I \\ Lid
I ~nih of 111l1dents dunng thl P 3st
fl\~ days 111 Omt lohlta \.. hl h
II d I tht gr vcrnmenl ~et I ng lp
I 11<\\ pOl C'e statltl1 there ThUl
",dav not fal from the gnel1 1
n ilv1dln~ Iht GI('pk In lUI
kl ...h (-'nrb"t
NICOSIA L 'lJl us F"b I..
lAFP) -1}1l lyplu~ government
of Plesldent Makanos told Tu k
I~h CVP1IOl"" vest~l<iay they t.:ould
stdl n( t ltlurll tt. the NICOSia "u
bull)" I I Onnlphlta ami NeaOl l
1J~ buausl lnt. \ la\ n I nn,,1
tl\l ~llel
•Afghan week in review:
New investment law starts paying off
By A Staff Writer
and economiC feaslbllltr sur
1I0NG KONl, f"b II> I R. u
II I) I e Our Tho spenal lOVI
Sll tl Xu 111 1 huv ... head of the
NOI th VINnames( government
delegatIOn at the Pans peace co
nh.'1 em l fle\,\ ha( k to HanOI on
Thursd I\; thf' North VIetnam ne
\\ s agenq. I ep()1tt'd Saturday
Tho pnlltl<: 11 bureau membu
nf the' \ letn -1m Workers P,Htv
c('ntral ulmmlltee }tcft Pans I II
Febl uary 10
1\ light talth lltJ1lOl "h k Ih(
lit I t\~O citys a~o
lilt. l I uplll 11 \\ IS (b~ I \ I I on
tht \;oleanl S II Ilheasl t I att:1
\\htll:' poltle :-,l!tl thtcre \\as no
d 1111.:11 tl lih 01 propllt\
nmg
veys
In terms of the returns of IOVCSt-
ment foreign Investment IS of course
not as beneficial as Industnes set
up with local capital but there JS
a rnnge benefit as regards foreign
Investment
That IS Ihe better management
and more efhclent operation of the
ventures which afe provldlOg exam
pies for local enterpreneurs
fhe tr.end IS toward more JQtnt
foreign and local ventures such as
thp. proJcct for u phnrrnaceutlcal
file share ~lf lhe foreign Investors plant approved by the Commert.:e
is still small totalUng only over M tn1stry thiS week In which tbe
S five million But the successful fo FRC, company ()f Hocchst and local
reign Investment ventures such as busmessmen Will mvest
tht.: Afghan Wool Industries the I he marn export commodities
(enlur) Rerollmg Mills the Ahu however are stilI the tradltlOnal
Shoe (ompany and the like ale rna nnes of karakul carpets and frUits
king ImpreSSIOns nn prospective fo I Karakul e;ltports rose thiS year and
rClgn Investors ... at last week s auctIOn 111 New York
MOle and more Afghan busmess •..·l1nd London slock!> that rematned
men Ire applying for licenses to es ifrom last year were also sold
tnbhsh InduslTles But In a country ThiS IS due to the fact that the kar
where good management IS sttll kul exporters are now receivIng Af
scarc~ Spell II t.:arc IS 41ven to plan 65 per dollar cnrned a boost of Ar
AfghaOlstan s very liberal Do
mediC nnd Foreign Private Invest-
ment Law promulgated two years
ago JS beginning la pay oU Durmg
the pnst 20 months the Commerce
MinIstry has approved Jnvestmcot
proJects amountmg 10 $ 30295,800
The figure IS not a large one Bul
It IS slgnlfjcanl in that apart from
hall I dozen small concerns, aU
industries were establisbed here by
the state ur JOIntly by tbe stote
and pnvnte investors WIth the state s
share lIways looming high
NfW ORLEANS Feb It
(AF'P) A mvstennu", phntno.{r='\ph
tdkll1 seconds tfl('r Ple~l<irnl
John KcnnlCely \\ I" :-;h)t \\ S
han led elVI I In IlIrl t' F:d\~ ,Hd
H Il.:gertv lS thl ell\ 5h;:1\\ III d
(OIlI,"UPeI \it ....h rei 1\
I hp phot I \\ hwh \\ as HI sh
\\ n In the nrt::-;.... \\ 111 I)f' su hrtll I
It I 10 JUI' nl( n t ('"tauh h lh
ctt .... hots \\t It rllftl II thtc pit
~I I ntl Ii ltmnusln 111m l":1( I
Ih n nl IIIHt,1l b-.; t-illt UI
III lnC'y I lllf'<'; Al k" I
tI
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THE KABUL TIMES
World News In Brief
VOLKSWAGEN
•
Volkswagen hi!' pi oved Itself all over the world
Agent f01 Afghamstarl Kabul AutomobIle
~1I \ \ll Compi!l1\ P () ,Box !l2 Tel 20lJOS
u.s. urged to
take action
against Peru
\\ ASHING rON f, h II
Plls,d~Tlt NIX n Ind ht
SllS haH' hu 11 ~tudvltl1.
:t,c Silultion Its\lllln~ I
ru" armed .11I I( k:. FI I I
United Stales fishing IJ
f Il delldln~ In IlJ 1 III
( ()ngr~ssnll n II I all I
S\\Ift md Cl\u_tllt rq.>11
lhh Ippalul\ 1'1 II II n
\\ Ith PI ru Ont pt ... I I \
that Anllll( I I11lght n II
till Jnldtal \ \ 11th 1 I 1 A.)
l r Can slate
A 1m OISSld
st ye 11 PIn\. IdlS
aId can be hHllt
m\c aId -ill hi
allll un\ I! nt
ltshll1t:. \ '" I
ntry
FII I { S 1,
eldent \\ (\S I ll111nl 11
\ 13 In ~ I h ll_t 11 f l
nkcl11(\t.:1 Sllllll\
\\ tll,itm R( gll pi tt It
FI d IV ag 1111"1 \\ h 11 III
t talh unjllslllh I III k
lng bo It... 11 III 11'-,
The cnVl1"l lllHllt.:lI I
l.(.>d hiS 0\\ 11 I III 1I II
rt.:portE'd 11ltl tl It Ih
II a\\ It.: r J1) 11 III I h.' I I
II l~d "fIt I 1 P nil' t ,
lht.cked hl <i I 1\1 I I
... \ mb lilt: 11TH
Pt I U\ I III \\ III r
( A I ANIA SI 11\ f I II>
lR.,:utcrl Sno\\ tppld III Inl
Etna El1l(1P~" hlJ.,:.lwst IlII\1 \
llano Ilthh{ I Il-lmlnl.: I,(k \'t
~Herdl\ 11 I nt \\ hUht I I II
\ltv
Ihe clfcds of prolonged stays under
water
A sp8l:IOUS underwater statIon IS
10 he lowered to 18U metres-twice
Ihe depth of the record established
by French maTlne Scientists Yves
c.oust("ou-olf San (Iemenle lfi
Innd 111 the Paclfi<.: l)lf the (rlllfur
nlan l:oast
Starlmg today or tomorrow fIve
tea InS of nme Aquanauts ~ tt.:h Ire
10 shly In the sealnh threp statlun
for 10 days each
Yesterday four U S ~ ... Icntlsts
c.Jlved IOto the C trIbbean tl t,:lln
duct research for sixty conscl.:utlve
days while IlvlTlg l'i nWlres helllw
the SUfr II..:C
Their home will be two lUI gC'
while Olt lal cylinder" anlh ~d n
the rJour ul a bav In Sa nl J hn
one or the U S VlrglO lsi mtl,
fhcy Will sleep III dr\ bt L1:-i Inc..!
eat hoi Inod In I dry klld1111 but
WIll S\\ 1m out every c.lrh h ... tud}
nearby fish and ro\;ks
Dollors on the surfal..:C will keep
, round thf clock watch 011 the
Aquanauts throuJ.:h (.lused (.lrLull
lele\ ISlon
1 h(' (arthbe In proJed IS n lined
1 ektlte t.lrter tht small uhllds
fn)ll1 Spat;e whlt;h sun I\e Ollntng
passage through th( O1(m "phtle
to filII Into the I Ct. an II nn III d
" bl h IVlOral pn J!f Iml1lt ... I \ V
alu lit.: lIld VIdual I d glnup h ha
\IC ur III I ... 1til Ithlll "here thl m s
Ion IS real ralhl:r thi-lll eXfll rill nlal
the durallt n llulll lim/.: Illd Ihe
enVlr HIIll Ilt 11\ I 1111\\ 1\ Ii Illr
dIll'"
" sill III IlllliJl Igl tllId Ih
h Itt III h Ilt... h llr Iht II l Ip III \\111
htlp p' III Iht 1(111 ~lll III 11m
Ilrel 1I II I Ilhnl! h...h I h l~
hi k"
Whdl
r tt \
11ll\I'l
ilnd tIght Pl:'1
wh Ie ,,\\ nm ng
undt.:1 \ r
" I I
I hI "
\\ II h 1\
11 d\
Ih r
arms
river
won't
hopes
guns
to
across
Rhodesia
1 II (( d Jr ", I 1{J1 I'
fire
Jordan
Tunku
Manila
Israeli
resort
U.s. scientists to study
long stays under water
WASHINGTON Feb II> IOPAI
-U S sCientists were makmg final
prC'rrlr<tllons yesterday In two s~l7a
r:lle- ventures In the COrlbbean and
the PaClhc to (,'onducl research on
1 EI AVIV F, b II> I I:<"olcrJ -
lsr<l.( I, I I(;es Fnday ntgnt poun
ded to sdenu: Arab ~uel nlla po
sts aCIl Ss the JOidan Rl\er ,f
tel a tonlerlcd locket a~tack on
IsraelI villages l1P.H the sea (If
(~ ddt l
An hI H 11 milItary spokesman
Slid hel( lockets f,red. frOM ;j
Kollush, launcher on Ihe eaSl
bank of th t nvcl cra",h.:-d In the
vlll ..'lges of Dcganlya 1J~1l '{111
nelel lnd ProYla-..,ll situated
nCal Ilu south(>l n lip If tht I,
k.
OIlP \\ I man \\ Cl:-. J,. lun Il'd by
lh tllg nu tal In the vdlage of
PlIV11 but othel\\lSe Ihe"C' \\('Il
11 llsua1tles and ::ian a~( 'as
... lid til be very hght
Mc In\\ h,le adds AP E~Vplli\n
Foreign MlnH;ler Mahm lun RJad
ITI1Vt;t1 In Dama:;('us vc..stPldav
I I beglll hIS tour of IX AI I) to
unlne"
Rlad wid newsmen hl' \\ ould
give Itlttc; I S from Pre"ld 11\ Ga
mal Abelrl N::Iss(I te th" 1 flds
of each of the SIX-SYrI I l I 111
n Iraq SlIUCi! Ar:1 KIl\\ 1 1
Ind Jordan
1 h(' tnp \\a~ prompt I I \ II
\s of Ulncnt developments IT \ I
v ng I~radl aggressIOn u: lInsl
thl Arab C'QUntlles whH h !llJkl
t I nsultatiC'lnS among th S t
IHsl"s('nllal h(Sal1
KUALA LUMPUR FeD 10
(Reuter) -Pnme 'IlDlstel lur;ku
Abdul Rahman last night t. XlJlCS
"l d thE" hI p( that the PhIliPPines
\\ nu Id not I esort to armE d l (lr n
1( t In lts claIm to Sabah
Addrcsslng thC' UnlOll 01 JIlUI
nallsts the Tunku said lt1at fOI
all the good Malaysla h<.id d IIlC
for the PhllJppmes In the past
particularly In helpIng }WI pul
do" n smugglmg-MalC1Y~1 I h...d
lecelved nothmg hut tro I 'h rl
om her
Tt IS hoped ho\\evel th-lt 111
Ihlll claIm the Phlhpptllc'" ,,111
not take any drastiC" sh:p s( .J"
tc bnng Hb ut armed C'onfllct In
course of 11m" T hope he said
The PI m1l fvlinlster Itnked the
present tension \\ ,th th(' Philip
~ plnes-\\ lth \~ hom dlplom lllC r('
l li-ltlOns are suspended-\\ Ith oeltenee dlst.:usslOns he had thIS \\l""
k \\ Ith the Bntlsh Far East {
mmander In eh rf Genell;11 \1 I h
lei Calvll
I-It recallt:d th(:lt thl' til lal
h<:'d lutetated Bntalf\ l"~UI In
t that she \\ )uld ('onH t< \1al
avsla s defence should Ih 1l( fd
I"
B II hl madt no hill! It! Itll
n Ihl prl'p;:llui teXI I hIS
Plt.lh 11 Bntall1'" tfIll III up
ph llghl Hunlt I Q ... {( I( J;.t:
I Itwnal by lhe teno llf n('xt \1 ar
Inll 14 Hal nel Kump jf>1 flghtt I"
\( ht operatIOnal bv tIl(' In 1 of
19-1 1 hdp Maiaysil ...tl Il th n
htr ritllnli lapaCll\
1!50
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-2'
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-21283-20117'
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TI '01 1 '00
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Bamian
BL O!
AT THE I~(lNEM81:
Pi\RK CINEMA
At ~ ~ and 9 nrr ml"
l\1 <tn nirul ('llumaSlOPt' film
11Ibb,rl I farsl A MAN CALL
f n D,\(.(,t Jl "' IJrda) t -, pm
r _ I
ARIANA CINEMA
At ~ .g 7 and 9 m Amel l.ln
I lour tclnemas(Ope film d lobed
In Far" A MAN CALLED DAG
(.I:R Suno 1\ It pm II r,,1..:
11 h
La~hman
Ranuan
Bagblan
"'\orth SalalH~
Farlah
(. haz-n I
Kundu7.
lIe .... t t
:\lazan sh ITII
KandahJI
Sklf':S o'er :lll Ih~ counln ;.ue
clear \ estertla} lht' \\armest
ITeas were J a La 1a.h Id Neemroz
and Farah "It11 a hlKh 01 15 C
~9 F The coldest areas \' ere I al
and Shahrak "-Ith 3 \0" of -22
C 1 F Tllda aI I11.111 am'a I
alabad Jab'll Seral "'orlh S II
mg Shahrak 1 al Ranllun and
F aJZabud had nun and SOIl" ro
11l0rrO\l skies 11 northern riolth
~ L"U-rn southern and t r tra) rr
/.:Ions WIll hi clond} With rJJn
lnd snQ\l , t "Itt' .la) Sh,ll1r:l k
had) mm rain S COl snu" ~u
rth Sala.ng ~ HUll 16:l lO1 and
1 al ) mm li:l elll TI)d:n ~ t("mIlI
rature 111 KaIJul It ) t )0 1 III wa!<i{( r, F \lIth doud, skits and
chance or raw and ... no", \\ md
"peed was rf"tntdt tt 111 Kahul at
-l knols
\ estt'rd ,\ '"
Kabul
Pollee SlaJlon
TrattlC Deportment
AlTPOr\
FlI'e Department
Telephone repair 29
MaiD POst olIiee 24981
TMA
i\JtRIVAL
"Plnat Kahlll
ARRIVAL
Pf'shaW3r K:lhul
PIA
DEPARTURE
Kabul Pesbawar
ARRIVAL
Cbakhcharan
Kablll
Kobul Lahore
Amrltsar
Kabul Mazar
Weather
Important
Telephones
).
Pharmacies
FG 104 1400
MONDAY
Ariana Afghan Airlines
OEPARTI'RES
AllRtVALS
London Frankfurt
Istanbul Betrut
Kabul FG 702 0900
Kandallar Kabul
OPI:'II TO:-lH.IIT
lIakim KutR San~1
:\1ohst'n lade ;'lIjadt'f Plshtnutl
~ ajerb Panl1r (InCI11:l
131701 Bln('(' lIes.e,ar
n~HJkut nahma7.anl{
HOlla Mahk A~har sq
\sn lade ~ader Pa."htClon
\\ dud) Share "<III
\mlrt Shahrara
\khund Zadah 1) lTulaman
Shak{'n sec Jade :\1aJwand
\qbal Jade Malwand
!\sri Apuzhm3~ Jade Malwand
Karl<- Char and Share Nau
General Medical Depot branch
Telepbon.. 412.'>2 and 20079
Airlines
Bakhtar Afghan Airlines
DEPARTURE
Kabul-Bamlan
Cllakhcllaran RL 01 0830
FG lt6 1'100
FG 116 1500
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Mozar Kablll
Kabul Taslakent
Moscow FG 604 1130
Kablll Kandahar
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1lJ..: III III fl 11(' dllCL 11
Shl Is I po,
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S It ~ I \ I I I d 1ft
nllnd !1IS dl httl ~ 1 \l fir \CI
<.: r\ IP 5'1' hil .. dl( Id\ becoJTi a
\\111 knfl\\11 fl~1I11 In 1101 ,h(
(!lcks She: Is kl1l)J,\n dS a p rt
l !'. 1I11fJfJg ht r (iissmalcs
/\11( h I III til 101 k r h( I
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\l IS l,kt't1 \\h It
b t thl polls:
\pl I 111m 1h", Illl I'HlkeSS I I
the \.. nlll~n \Olel hI ,tfront h hcrSl.:lf
\\ IS \l \ dUIl1 \ I h tI III hI h I I
I 1 kC' lilt rllht ... Inti III \\ k hl
hi hInd, til II usl Ip l lid I th
le'lt lfl hu lId
"llht Ihen rl.:
d !-ill 1);
11 lllU:... BlIt
llll ItU t l (' 1\
In I If';; Ih S 1l1l ... tulIl \\ I~ , hql
11 f ,tl.:nt hut nly n K hili h\
Ith In" I Ihl \\ 1111 11 S In"11111h
I llllntlf\ \" 1lll.!1 \tlllh Inti I lit
Jts ~Iwn nl ,,1I1J1I n I: \Id, " Iht.r
t h( :'l VI Ie n II III pll t II I
\\11n\l n III f\ Ihlll mtl In the I.llllll
II \ 111 l.!dl{ I II Ihl~ pr )bleOl rt:'llIull ....
h S( I\ILI
I h Illltn lh nl.! hll\H\ I
l.: 111 ~1I1L: I...: l ... lI(, III \l nu 11 \1 er
... Ih II \l 'Hen 1l4111rt mllre p~lhll
II 11 lSllIS!'. III \CIl t Ih r
I hi I \ I tl
I hI.: ulllll1Hlllll It liS IllI d I II III !.!.
\\ Ih Ilr \rllllg flShl n f, III PII
I I I dt \ It: I II n' ,p
III n th Innn lIon >f o.;Utll OIl.! In
IsatlOn~ and I" pHl\ 11IIllg Inl
n 11 n II tl It Ind I III
t { 1S
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I h III t!'.
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1\ I 'I) ,.,11 \\ til h(' S~C'r'I as (til
ul t I dl ... ll..,ald I I I I "'I ... I
! \ Ill) I I It h ] t :... 111 1 11 III
II1st(' Hi 01 sh Iklll1- u h n I
I I III 1I 1\ \\t I If!
I I I( t P \\ It I I I lUll
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I I I I 1111 IIll 11 III
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It I
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Madam my
The dinner party
By Nokia Ch.en
RCCIPI (ltv h th,.. l1\ml (, I thf [I little to console the m
g Imc In atle.dmg rCI:(pll( ns I !'>tead of bemg con5': II
neheons [Inri (linn IS SO 1:11 llll «(onrllIlUI/ CHI furOr 4J
tacts eany \'1, ('Ight \\lln the (II
Idlal r~ellngs c r the host dl Ie
rlPIOC lIed on Ihl sam 1 r \ I
lower scale In a .L:f'1 ()-!I. h 1 1\
your house too madam
Populal eovt:>ntlOn IH Id~ t I h
at the rules of altcndlll~ palll{
be obscl\ed Hut 'he llJ!l\1 III n
!CllC
'
:-'lst,;lfll l ll t lllid
f I tlce \\h(11 V<JIlet\ II
standard of It \ ng crops I}
Madam hal( s\"nnns \ Il If ~Il
Is told of anothl'1 CIt/no<> St!'. I III
In some charming couple s hi use
The other receptIOns slle I as II
tended 10 the samc house lUI h 10.;
not It'CIOlocalxfjl spm In !It' h
d and m lkC's hll fnlll"!
The hOi ns of lhl IIIl nll11 I 1)(
(Oml h:llppr like a SI,\ I:... ce
1::(' \\ hen a second In\ I It Ion to
mcs Jl1 fl go Illt.: m" J( ad llig In
the e\(ls of the hI ~t the Illst III
\1 IliOn th'll Sbl ha~ nOl feCtp
l(jC'lted
•consciousness
EmbrOIdered' ests table cOl crs
\ Ir~
1he \Jnl} Irl; III ;') IlIl.lll \\ h II) HI
I pc\,. al l,;IJ I II lhL I J(,:'l l'lt:d I
ill stnLl \\ullll.:n lu lilt plllJaIllt:nl
111 I 10 gel \\Illlllfl tl ~ h \\a~ tit
\\ 1m:" ~ Institute
'h( SOl.: t: y llI..1Ut Ll p I [Kitl el U
I til III tht "Ullkn ~ l;<Jrdl.:n II
~h Ira'a \\h((l: \\ JIllCn fn great Hum
bt.:rs gll pll:kJ11lk Illi: LIlt ng Ihl ~p
Ilt: anu' SIlI11 Illt: I IllUl1th~ Hl.[t Ih
I. lLlldatt'~ \\l.:lt lrl\ltcd t) tall-.
h III thcn plallorlt1~ Ilid tht: In,
I lute <.Jdv wLl 1111; \\(Jmt.n III II th
II 11 OrliflU II l :\It 'l!;')lllg Iht: I ghl
t vole
I hI.' so.. ety dsu PUI ,t~ l nUll
h [tl Il h n Sh I ~ N III I ll.: 1 lh
£1 •.It the 1I1spos II 01 th~ lIldl
d ltes who Wlsh( u to talk I I \\ IIIll 1\
I II Institute s pcrSllnnc( rn tl grt. l
/I rts tn ~(t tht.: \\Ol11C'n II lomt.:
I I lheSl: t db
Ihls \\ IS tht:' 11,,1 ~t:l1lrll ~Ildlill
Afghun sl 1 11 ~h ..11 til t h..: It.:
l II rh \\'"It 1lI1llt 1 I 1,;1:1 Lh \\ ,tlt I
I \ lit.: I hi pH I J( ~ llJllst tllllon
II d n lthlng \\h, .. h burrcd \Yllllllll
t 11 \ l ng h t t Jll \ d d n i
I I P 11
\"i j II suit III Ihl.:'tt drOils s >lIlt
:-., III ~ lilt I Inc k pin n tht ell,;l
11' 11 K Ihul I h s \,. IS In ad1~l\l.:
III nl I I Iht: \\lllllen, Sllllt't} hut
I II II 111 hl r II \utl rs In Ihe mc In
I r: ,h \\s Ih:.!t rhlrt.: I, tr( m I I
11 rt etlul Il 11111 at:llvltil~s ",hllh
\ rt llld Ih( P lito:: ul Versa Ile~
She alsu wantcd to see the hlsto
flC places and nlliseums In HOlly and
Brit 1In but couldn t hee IUSe shc hnd
t() bcl b Il:k home
III an IIllenlcw WIth the Kabul
rimes she S:lld she w lS spending
mosl of her sp Ire tune dlmblnl 1
(ulorado mount tins bCl:nusc Ihe}
reminded her so much of home
\skcd about hel Vle\h 011 Ame
r I.: In 1'ldcll1l\.. Ilf(' and youlh sht
sa I she wus no Im~resscd So much
b\ the n<.!lvlllual freedom thc youth
ire allowC'd \s lhe extent Ihtv do
not mHiUSQ lh!oj fl ed< '1
\skl'u abuut her futUH plm" 10
I rt o:::he S.lld she IS 4uI\( I.:110
tcnl Il) C lTI Y on With t('al.:hrn~ It
K nul Un vcrs ty 1Il1l h S n 111
OleonHe rlan ... fur III Irflt ('
ware
Enterprising
Kandahari sells
variety of
women's
ROUTE IS KEY
By A Stall' Wrller
Afghamstan Including Bactn \
Kapisa and Nangarharr became a
HelhnlstlC area touching Transo
xanla in the north and eXlendlng to
the Wide Indus bas," In the south
It was thiS Hellmistu.: tern tory
partly In Afghanistan which prod
uced a blend of claSSical art and
orIental Buddhism whIch takes Its
name from the regIOn Gandahara
Ihe IntroductIOn says
In another paper she his compnr
ed the two major rclJ!!lons or th n
world Islam and Chnstlal11ty-whl
ch have lhelr oruons III the Middle
East
MISS Nawld 5 attachment III hiS
lory and art comp.elled her to stop
In Parts On her way back from tli£'
Untted S'ates and fulfill her Ion•
cheJllshed deSires of scelng thC' I ou
MISS Nawld With a frll nd 1f1 K inS IS city CIVH: ccntrt
THE KABUL TIMES
Press On Women:
Increasing political
In Afl{h Inlst III Ilkt' everywhl'rt.: U) A :"It dl \\ nh I
t'1S(' the slalus 01 womcn IS do,,<:lv
rt.:lated to polJtll.al 'Imt.:lOusnes~ I\j
Ih( womcn and the c:-;erl.'s IIg III
heir political fights
10 boost thiS lomuousness anll
to creale the urge to ad again IIkl
In the r<,st of Ihe wurld the t.:om
munlcatlOns medm can plait a p Ir I
mounl role
Yet the women s page of dailies
th~ \\.tUllen s and family progl am
mts of RadiO Afghanistan and even
thc monthly magazine of thE' WOOl
en ~ society barely tOUch (n Ihls
lopll: for months nnd In l lSI S I
,
By A SI"1I Writer
I W'-IS walkmg In front of Ihl
"lhart Nau gas station the Ihl
day wh£'n I saw a c:real variety III
tttr tlllH hanu 1l1Lldt; garmc't
hung on <J wall on s lie " Ilk aUr Il
[t.:d Ill} eye:
I sluppt.!U to have a lhat With lht.
\\. ung man who \\as the proull 0\\
III I If tht exqu s It: tppare Is) h I
phaLardly ulsplayell to aUr III dnll
htful \'lI~hlllWrs
rht Items In dl.::ipluy nlutlnl
t llbruH..Icrco drc:-ists With nl J
gllSs IlllrrlH.s lll1brolderell h d
'pi e: Ids Jumpc:rs hand ba~s ",k It
IncJ blouses III hnghl l:uloUlI> Ifld
altrull vc deSigns
Illey were all madt: III Kand Ih Ir
ft'\l:aled thl youn~ mill who 11111
dUl,;cJ hUll as Amanullih H~ I d
lh It maJority of hiS l:U~IOlllers ..... rt
forelnncrs and that ht nctt~d a It 'wi,
httndrcd afghaniS e\CT} day
H:-i brother Suit In Irranl:~S Ihl
suprly In Kandah Ir He hLis a nu 1\
hcr of WOIll€n wl)rkJr~ ... (or hllll 011 d
lhey gel tht:lr orders from A I In
ullah 10 Kabul
fo Amanullah Ihl" mUSl hl III
loul:hc:st kmd of s Ilesmansh p bl
\ 109 all that cold ancJ snow " th~
\'illller He pat.:ks all tr.l' unsold gar
ll}cnls late In tht: aCccrnoon anu Iud"
them away In OJ friends ShllP t 111\
to put thcm again the neXt day 111
the wall of the Side walk
Asked If he had any plans to tlr n
a permancnl shop slOce the bllO;:lllC"~
IS payme off he said he ""as nl p
Ing to do so when he feels he l j
lornforlably pay the rent
Dunng our chat Amanullah se\
ral times tned to change Iht.: t n
versatlOn and lure m(' Into bU\ln
something bu whcn I \\ lshell lint
luck and took le ... ye he said l,;nmt
..gam when you have to buy Slll1lt
thing and gave me onc of Ih "I
big Kandahan smiles
- <J
..
On Iht nIh r h lOd 1)CI:,H1SC of Its
II l 1 fll S I H1 Afl!halllstan wa,
Ih~ 1\ ... thl,; fill II onlnl of 111 lI1\a
s lh I h J Ihl,; r t yes 1 thl I lh
II I h rtlll I lOti Ilf Indll
rllt 1110<,1 Important o( Ihese was
\\ )" Inde' Iht ( <ll who cnlcr<,d
'\'l.!h III slan In '"'7 B ( H <i succe~
, 1<.; r( 11l11lH::d III '\f'!!:h 111I5tall for
I It Ih In "0(1 V( <Irs IOu forlllld thp
lltr rtl nl k n~dlm of (Irel Bal
Wah (JICUl Batrtllns nnd
Ind e I('~!'. the t:l,ttPI fe~11 n"i pf
f r IUNS In mmders migrants and
rtlgflmS crosSing and recrOSSIng
Algh Inlslan helped make the reg
Il 1 IllC"tlng place of dIverse races
1\ IItS_lt o,os Ind thoughts
fhe ..Ilk roul~ the IOtroductlOn
~LI 5 n whlt;h (or centuflcs remain
U lhe most Imp~lrl1l11 Iranscontln
11 II artt'Ty from the Far East to
lht Medllcrr me 111 and Indus baSin
'" d AfJ.:h Inlslan 1(.' IVlng behind
I I nlv nhJf lis llf ar! hut also bnn
I! n,.. t.:Il"Sll:al (h1l1ts(" <lnd Indian
Ih uchl" Ind Idt'I'\
f11cnt of Hlslory and Geography In
the (ollegc of Letters Kabul Um
versrty In 1')66 she won a scholar
..hIp for hIgher studies at thc Unl
verslty of Colorado
A!though she Joined the college
of letters to study English she WDS
persuaded to take history and 2eb
graphy Instead Though thIS WDs not
hN ChOl r.: shd thoroughly enJoys
hel held of study whIch IS the
political history of 'he Middle Ea<t
Including Afghanistan
Among the 35 papers that she has
"' rt1ten for her mastcrs dea-ree some
dcal With culture and life In AI
gh Illlslan One of her popers for
txamp e deal WIth 'he hlstoncal ba
.. kground and characteristics of the
(,anoharn schoo' of art
In an IntrodUClIon to thiS paper
she says the acceptance of lhe ex
pressllt't crossroad IS necessary to
undere;l<lnd Afghanistan s people
h !>ton art Ind culture:'
Waleh
v"ere as tall as 150 feet Th~) '" e
IC 111, \lrcd With equlslh-- Illes
bC:'allog mscnptlOns mostly lrum
lin Ilolv Koran
I hl' queen s tomb appp)pn::tte
Iy Iymg 10 Behzad Park has
hI (l\ le ft to the mel cy of f lem
c 1l~ \\ hlCh have eroded the tnp
r Ihe "led dome and have dlled
-.~J p II ts of the mural dC'C'(lrat
Ions sUfIoundmg the ba<;c
Gohal Shad was a ~hJf~v. d ~t
aleswoman and knew that wlth
Ihe politIcal uoheavals m thiS
part of the world her tomb coull
be neglected and left 111 ru It
Sc she IS supposed to have order
ed tv. 0 domes one on top of thl.:
olht.!r to wilhsland lhl' I avagr 01
elements
InSide thc bulldmg thert' ~He
th( I tomus belongtng to certain
pt mleS who dl(~d maturely 01
othl'l Wise all marked by t )mbs
1 nes of hard gt anlte \\lth be_Iu
tlful floral deslgns on them
I \\a~ lather shocked to learn
that onCe the local mUn.lCloal
boal d was contemplating I:onvc I t
Ing the whole placc Into a rt st
aUI ant Fortunately the rJ':')V( r
nOI :-;Quashed thIs stupid propo
ltlon
Dc flnllely Gohal Shad Ago I
\\ nu Id not "ke lea spilled llll OVl r
he I lombst< ne 01 clgaTett:> stubs
lltl£'llng hel resting placl. \ }w.:h
\\ IS nn(l pamted \\Ith lell g Id
Ind laPI~ l'lzll
"'
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I litH 1111 \\ I ~\.Iltl( lid III
Ih Ihl II I \ III f ulth ";, 11
Sh ill H I~h \\h "I Iidt lit 1)V1
leI 111 Il111111l1lJ 1111..,hl
Ih 1I1 I Illill lilt I II I' 1 II I
tht 1 II q nl 11\ A.... Iht 1\'
I 1.... 11 I I III hI.. 1I111l1~I. I
lllh~ I Ill ..... 1 /1(1 Pllt of hi II
Iht I ... \ 1...1 d, mU1H n" Ht t ho~(:'
Hel al I'" hl~ tap tal \\) Jll 11 II
IIl"'t "Ill IlftIL:h Rtf.! lU!('rI In SJm
IIk1111
Allli l ... 1 t1J11:-,!llllg pc HI. nd
ordcl 111 hiS te n ltl I e:... t \ Il~
m :-.1 P II h f I tilt lJr(':...t nI ebv II
I n A Ig h If I tin Iud 11 ~ bt v
n I thl (j> I:... It de vnte I hI:...
IIITI( II I III IJ..:Y 1 the )1 Ini
tIC! I III In' I "I III leI,
hI , .... J..:I ( 11\ I II I 11\ 11... It
I \\ Il q l I (II I Sh Id
Aghl
Sn Ih H,~ h I I I , I .,U I h,
IIluslllU", Ie Illlltl1 1('llt
llndl til «(1 l(l
I n I ''' .... llllllll ... f hill lin
If lilt I 1111 <i1t Iitt n
I hi C,I lnd I)l que' !J III
hl I lll"'P I ... I I \I Ishe I [I
III h~ II .... III I IIIIll )nd ...
It ltd I PI .... tl IHlC c r
I It. II 1'1111 Ht II pI
An I il I I LId I 11..,
I UII! 14-Jl 1/\ III
(I hI lIt. I 1\1(111
I I II 1
\\ II It I I PI I I I
" I \ t I ~ I
11111111 I III t
~IJSIi SCIlI.JI N IWIlI '" on<' of the
lew Afghnn 1:!lrlS hohJlng masters
degrce from In AmerK3n university
'\ftN I-!r Itltf3t1l11! rr 11ll Ihc Deparl
MISS
AI ,blc cookmg \\ Ith :...ome lain
Europe 111 (particular Iv Frencl and
ItalIan) Influence the be,t 01 \\n
Ich Is found In humble. Ic ok ng
placcs fJI PllvalC "'OUSI,;:'>
COPIOU~ m(,'zzc (hols d I UVIC'S.J
eatt:n befOie and" Ith meals the
very g 1(ld silted ":Jnt.! If ... !'>tul
nuts aTe nibbled IOCeSSa:1t1y
1hcle <.11(' mlllv PI:...t d fit'
hnck IS all envelupc 01 thlll pnstf}
fdlC'd \\ lth (gg and Spin I('~ Incl
lne II cle~pfnC'd t IJln s lJlt P 1';;1
II(2S fdlt'd \\1 Ith vegetjhlcs me
It (11 fo\\ I ml'\C:d WIth t ..,g~ nd
lIavoU!ul \\ltll {ht'(' t Inl III I
(stC'lmed !( (I DC I~ t~1 In~ m .1"'0
uk I (Iamb l{JlIk~ d \ II h hit { I
be..' Ins II \ hIt h... I d :.II I
(2ggs III Idll! I tl VI 1(' I \ Ltl rn I
IS uk I P hI I \ lilt til I t II I
(h(t.::... 1~llllhl\ ( I
IISI II III I Sl up lI!'.U 11 1\ flnlv
\\lIltfl 'II n I
\\llh (ll\t ... It
\ Ilh 1 II I 111
liSt d \ t: Ilhll
quc I 111 \\hlth
nkl('d \ Ilh I \l 11 II
III I \\ltl1 hili Sl [ I JlI
, 111H I I PI' I) II II I 1
I • pi P II II
h IJ
, 1,,1
II II f1 (: d
II 1 'I L
DON'T SPILL TEA
ON MY TOMBSTONE
(Iueen Gohar Shad tomb In Herat
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discovered
It Is II.: nul III Hollintl Ih II thl
Irllsle; \\111 list Pflnlcs~ Iren( IS
lhllr III illl P 111111: tI We Ipon fhl.:
Ulll,c4llt n t ... for Ih( Dutlh mlln H
lh)- whll:h has I tendenl:\ In nwd
lilt 11 I I t l.l If rs t.:llldo hc dr
as'lI:
I)cSpJle thl II llpl r Irv lull n Iht
"I rm whlt.:ll hi \",Is lround Iht: I)tt
I h thr nf II \\tluld nt'ld V('f\: III
Ic tl rplIst' tht' lOr mlln trlh .. I
Ie lint:... Igaln
J ht D Ill..:h I ... II 11111 1\
mg I II I lJlilq j1(; rl 'd 11
en I I III I 1.:1 lIld h Inti
I } d tlutlt:'.. In h~ I 11 YI
~htt r Prll1teSS Ht 1111)"
Nell"al Is f lung mar: .. C lmpil x
Ploblems BUt the Nep des~ p€,O
pie are confident lhHt the lOad
lhat openeCl for the countrv on
Febl uary 18 1951 v til brtf1~ It
onto tht: WIde road of progress
ITASSI
ho pI \\( I ~lal nih ~lJl II I
pl..tnt pi lr!ullng II II ulllll tI
m<Jdllnt.lv HId I ~llgal I tlol f\-
A hgh\\ ay I'" no\\ b(Clng I tid I It
\1.. Ith Soviet aSSlstan((~
EVl'ry onc of these prol (ts ....
(f gle It eCOntJITIIC Imp" ill e 101
Nepal 1 hev \\tle budt with due
I('nunl fOI tlH vital l1( (cis (I
lht: counttv 2J d ht.'lp ~lll:i1hlhen
Its eConomlC Indepcnd nt:(2 fh{
Soviet Nepdlese cult:J...a1 (Oota
cts drt~ gIO\\ 1111{ strOIJ ...ll Nep I
nCI\\ h l~ mt re than r) 'flO ~(:h("'( Is
The numbel of teache ~ Incre~IS
ed many tlme~ Centres If meeil
cal service:, have bee., sel up 10
the countly
Id rll(>ntly
I ill \\tdl I; xlavaled lem'llfls If
lh~ PClVllClan lesOlts of Pornpli
<.Jlld H ltulclleum If£' \\orJrl la
InOU~
But .11 til Ilg the bay I I r"J IP
les thele all othcl such rehcs
Sflm( 01 lhem l>a~t.ly:...l Ilrhld
"'
\IIfIY I I lhts( pllC....es dl t !lJlll
llov.n l, t(UII~t~ vet thl\ \ 1(
Oladt; ImlnOl tal thlough lh£' I des
f VIlgl1 amI Homer
lusl flUlsld~ BCJla thl'l~ l:... !( I
Instann I volcaniC cratel nl \\
) sea lagoon kno\1,. n as the Mart:
Morto Cdl' ad secd 10 lh IIICIC
I1l s It \\ a~ thl' Styx over \\ hlt'h
(halon lowes thl' soul .... t f Ihl
dead to Hade~
R lind tht « '-J"I Is the Illll III
lily ( f (um Ie \\ h~re lht 51!
Amhl I ad~ louk Aene IS Inl J I I
dt;s and stu \'l,ed him hiS IU':..l1~
lk~cendants 1 ht SlIbyl s \
Hid Lhl long tUlln( I Ie lel ng 1
III :...1 II Int Icl
Up among the hills llat('l" and
~uJphU! b«ls of th( Phlegl,H II
Ileids IS Ihl' dal k celie! Volli-lnH
ItJkl e I A\~lnl \\hl'lt. llll' Hum
Ill!'. bl I t ve I \, IS lhl II Ill,.
I hell
:Vlany IcmalllS aTt..: btlllg I tillid
I ('10\\ ded I ut bv hou ... Ill:: <in!
/I lu:-.lIl 11 lit. Vt !opml nt I) j I' II II
laily alound th(.' bus\ II
p( ~ZU(llt
fhl \\ III lJI (Sll vet! Hc II ;jll III
}Jhnheal1c <.II Po~zullil I:... ( 1m )I(
ltly ",ulilundt:d bv uL:lv n
It hlolks 1)1 11II~
IREUIHll
lOFNSI
Carlist plot
The famIly reUOlOn which folio""
co WtlS sooner than expected Pnnt,;~
Xavier his wile and two d \ughters
were also ordered out of SpalO and
<lrnved In Pans one day laler
But PrIOCCS& Irene and Prmce
(trios Hugo had more preSSll'Ul ap
pam tments They arrived In Holland
fOl the christenIng of Prince Joha"
Fn~co the second son of Irene ~
sIster CTOWn Pnncess Beatnx
Irene the renegade pnncess IS
extremely popular With some Dutch
people who admire her delermlnll
lion OutsIde the t.:hun.:h she WLIS
cheered After a short stay wllh
Queen Juliana Ihe couple returned
tu Pans md the Dutch Govern
ment hre lthed a Sigh of rehcl
Be Itrl>, wh hilS It's~ .. S}
I tude 10 her rule as OUCtl1 Ih In hll
mother", 11ft plTl'lllllTly r rull
'n Holland Any mdll:atu)Il UI thl
I mt' that thle DUll.:h r y d fam h
wt'rc ,"terfetlng In SpuIll',h polllll'
l lultl only 1I1lrCas( thc ~rOWlnl! pr
I SSUlt In I urn Hull Inti Inti I I'h
puhlJl.
1 he relief was short lived With
In ) few days Jrenc and Carlos Hu
go were back In Holland tnd PrlO
Cc Bernhard had left for Spain Des
rille the fervent assurances of royal
spokesman that bOlh tflps had been
Ifrangeu long a~o and that Irene s
falhel had gone to JOIl1 hiS huntmg
fflcnds on theIr Spanish eSlates the
spclulal10n began Secrecv surround
Il\C Prlnc(' Bernhard s wherc<lbouts
I nl:ouralAt:d further rumours
On January 10 a happy Princes,
Ircne left Holland ilone for Mao
fld where shf' was welcomcd by the
(Irilsts Her husb tnd l"quallY lh(
I rful left nstcns;lhly lor Vlenn I
hill his 'imct' been '\.Ct:n Ih nt! tht
f Ilnch Sr In,sh htlrdcr
beach
rhe (arhst movement gamed new
life: (rom thc marrts.ie of Ihelr I,Dn
d date 10 Pnnccss Irene 1 hc mar
nag£' look olac£' w,thout the npp
rovnl of either the Dutch Oovrr:1
Olenl or the t;rlqC!i patents "tif
eltd nOI nttcnd the ccremoh\ 111
RunE'
PrlO(cSS Irene w IS lutom ItJlally
depnved of her fights of Sllc.:l,;e~ Ion
Her converSIOn to the Roman l a
Ihollc faith In secret lOused much
III feeling In Holland where th('
royal family IS trndLtIonallv Pr 1t~s
llnl
\\h..:n hl IlllvcJ il Zing II III
h s n('xt publH,: aprt ar nle )/1 01
l,.( mhlr "() Iht POlll(' Wert' IW Illllll!
hUll HI \\ ts eSlorled I thc Frcn t
hOldtl md h hi n!>t Itl SI I fOOl 1"
Span gin Ihl.: P, III hl~ ht
I !tHm Ihtv
1', IlU 's Iren~ It Irful 1111<..1 sufll r J.:
I I 0111 Inllut.!IlI.LI \'" I" t Iken h Il" 10
Madnd She sper t (hn'itlll IS Ip r
from hcr husblnd (nlertllnmg hl'
n la\\s Pnnlt' X IV t rand Prll1ll:'iS
:\f I!!d 1\(' I On /)cClIllOt'I "( sh
Ilnl, Ii Pilr IS 10 rc JO n he-r 1Il
hand
Nor tltd tht Oullh lru"t lh~ r I
tll:ul amb'(lOn .. of her hu<;h IIlll
~paln IS hlstoflcally Holland s Innst
hItter enemy Ino until IhlS 13;nlu
rv thl? the most atroCIous InC dl'l1ts
n thc countr\! Ii pasl lIaled from til
lClllpill1OI1 o( Holland by lhe "lp
n "h Duke Jf AJvI In thc Ihth .. tn
\lIry
I he (Jtrnwn I\:I:Up It till UU n
W ,rid WI r II IS more rre"h 1I1 thl
nHnos of the f)utl.:h hHl Ihe\ n 1\
nil for/.:I !ten Spain
\ fit I Iht Ir III Irrllgt P, Il .. e ( II
II S Hugo Ino P InlesS Irenc nsl
let! the:msclvc" In I IUXUfl\lU<i ,11111
11 Madnd At 1 ( flrh~t r1l('Ctllli 11
I 'grllnu 1m OCl.:cmher I( Ihe Pr 11 .. 1
.. r lJu~d the Franco reglml In tc m"
I 11th ht lid 11 \r lin
Ill:e Ind th(-> s Icucsses II I hlf v
ed al(' bused I fI Ihl P II \ I
londucts
King ~lll-:enula slre~(' i nl If \
tlme:-; thai ~epal IS s1l ,..,gl\ In
fravoUJ of thl' 01 IIlc'ple~ I I nl"
alIgnment and developl1ll' n
fnt'nclly Ielations With all th~
!all.. WlthOllt IOttrf~rence ,.-
l!ach other s Inlel nal ufltllr:-. In
favoul of the POlalY of <nllsol
datlOg peace
Now Nepal Is laYing --1 1\\ n tI l
foundatIOn fOI modern /latH llill
economy The Soviet Union gIV(S
t fnendly assIstance JO thl", Nt
pal and the Soviet Un lOll est Ib
ltshed friendly relatIOns tel Jy I)
vears ago and these rcla'lo \S all'
developmg The NepaJps ~tates
men hIghly speak of SOViet a
sistance In Nepal s eConnmlt (0
nstruchon The Nepale l' pCClpll
see the Ical frUIt.;> of h~ SOVlt\
Nepalese cooperatIOn Thr Sov I t
Union helped Nepal l'U1ld " h\
Uy Patrlclal <..:Iough
I slOJ(lng 01 lht' loastllll(: ut:1t
tht..: (cv~1 oj th£' s a
f he leX SJcOlC' 01 sunken Hal I
\\ as d I~l ve Ied 10 1928 w hl n
the bay \Vas dredged to budd
harbour But Insllnc was rewe
Ikenld Il'ct:ntly v.hen :.Ima1elll
dlvels and l:lllUlnlll (polltu)
frogml'n uI1covercd lhu:'{ slatUl..: ....
I r lall' beautv ut:lll'vtd t b(
p II t of I fountaIn 01 rnOnUOl(IJt
One stalue \\ as rClOvel t:c! I
tilt othel s have been Id1 lhl I
untl1 fund~ can bt: found I
1St thl!m to the sut fael.:
Amateur enthusiasts al t: ,.,If J..)
II n,.: In archa~olGglcBI iii IP ~ I
the und~l\Vdtt;1 lemalno.; I Ifl
lUI tilL:! tn\ estlagtlons
I hey hclvt' already Identlllt.' I I
v IdUd ano IWtl ,trecb,~one II
lhl III lhp Scaglol; promenade al
ng \\ hllh leg~l1d ha~ It HI I I
Il:!'. lh \( I Ih){'k a shl:t.p !'.I I
r 111 lhl I \la 11 (1t'lonl
II 1)llng BalJ. to light \, 1I1 I
l:qUllt many bdlJons of I It' (n I
ilIOn!>. 01 ..1l:llml I dlld I I..
able t;nglllt'Cllng \\olk f( I \\Il11h
tht l\ \pll Illlnc I ll(;5 ntt Ii h
II'
1/ l. .. It) ~ 'pl.fu.:ntt:ndt:nl
L1f1tlqUltlt;s het.... IPPf' til II l 1Ih
~ VlI nml nt It I money but the t
IS no tndlcatl(n V(t \\htthl It
\\111 ,.,(t It
Thl' ploblem IS 111 t JUsl hI Ifl
gmg up one 01 t .... o ~Iiltul \\
111 115': t ~(1 nght dOWlI wd dbl 1\
l Ino brill'" up the wh lit i,,:omp
lex deputy sup~nnt~n((t;nl Pill
Ie S~I t (I V.-llUll Jovannc vsl j- a
.......:..._~---------
n
fashionable
JilIn
, I
II I Ill-:
II II I)n
P n I
II ,
ij I/r
d h III
Ih II
J r I I:
r (Ill It
s I \1
II i.l' 11.: h 1\
He IS 111 II I d
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IIlslOlnt nt nd
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Roman history
Sunken
Nepal builds up
Country is no longer inaccessible
Apprehension in the Hague
Dutch fear involfeaneIll ill
fhe Dutch Government IS a,fr~ld Juan Carlo;/iilll !ib'orlly be d/hel"lIy
that the Spanish CarhSl movement{ apPOInted by lthl#~cneral as <:'1 own
,<
whose leader prince Carlos Hugo IS Prmce
m lrr cd to Queen Juhann s 29 yenr Despite the fact that all thl! lards
old second daughter Irene may he arc stacked against him Pnnc('
trymg to move Its headquarlcrs In Carlos Hugo and the Cnrhst 010\t:;
HoB Ind menl have l,;onhnucd Ihelr fight fflr
PrlllCc ( trios HUKO the l allist lhl: SpaOlsh throne
pretender 10 the Spamsh thl ont.~ Prince Carlos Hugo l.:annot d lim
was ordered out of Spam b) Gem" dIrect descent nor IS He a Spa:11sh
(<II Franco on December 20 Sln ...~ dtlzen both absolute condltloT's for
then Ihere has been a steady tnttllt: I ruture klnu of Spam He and hiS
of royal personallhes movmg het wlfc have na""chhdrc{l ;hIS r val has
ween Madnd and Holland already securett tH~ fiuccesslon 10
Princess Ircnc s fathf?r Pr :"\ ... c Ihr mAle lIne
He,nh•.IIu h IS Just rCfurn~d lrom
Sp lin ..uld Pnnl:e Carlos Hugo s ne
rhcw cx Kmg MIl.:hael uf RumCJnla
s 11 Holland Pnncess Irene has re
twned 10 Madnu where she \\ol~
wekcmH~d "Ilh opcn arms hv lhe
( Illlst<.
P nL( (II los Hugo IS In lh t p)
rent'Cs lW8111n~ the outl,:ume of tht
negolUllum~ No t1ne-cxcepl ttie
Car Ish---expedS Gener II FI If .. 0
10 rClent and Illow hlOl to r tmn
til SPlllO
I hI; (arhsts led by Prince Xavier
of 13 urhon Parma the 71) year old
falher of Pfllll:C Carlos J\ugu {iJU!:!
enlhuSlastlcally for Frallco dUring
Ihe Sp IlllSh CIVI' War
B I the { lud 110 \\ hu Sl!t, thl
h('sl I:hanlt for "Iabllltv III ~r lIn
11 th t eventual restof<.lliun 01 Ihe
1l100ll hy his InOlhtl mUlct Itt
fr I the th 111
lit IS Pnnu JIl<ln Irll'" (I
III II olin 1 I ye Ir t III \:r Indsoll or
lhl '1St K ng ur 'ipalO Alf ns
XI" Pr nu JUII ( rio, hiS hu II
hI ll,ghl up llndn ht WIIlh(JI (\1('
til I I anlO
II \ ~dl.. n llld
n m lInll mlillal \
p nll,:ss \011(' r J
Iht l \ , d K f1~ (
rl hi\'! Ih t
s n
I hl h lhst I I, ~IWt 11
.,1 , uHI h..: 5, IIl ... h till n
I Ill; P nu III 1 Ihl.' (
UII\P1on \Vhf I H'i n \II
I IIJg II 1', IIKC 1 ..1n IntJ
"'1 Jlrc rl rs f Ill l I (g I 1111"1
h IS IJ 1\ 11\\ I\S I.: ns dt:1
h nghllul hll
,) spill.' flWt'! n~ UUIIl1
I \It,:1 k, With (,elwr II
I \ \ lIS Ind dlph1maiS tht
h 111 Ilil I( rlllll th II ht
rl l p If( tl I stcp tlll\\ n In 11\ 1111 • I
t <.; c n
l{ 11I11 lII'" ~lj I r Inu S JI
hllah ha\'t ell~ uragtd ~P('
dUllllg the 11 ..1 monlh lhat
F' I mafl\ dClad~s N(CPdl \\Cl",
c ppI~ssul poltlllall\ and econo
mlcCillv Inu kept Il In cultural
b Il k\\ ardne~s ami 1I1 Isolatton fl
elm th( 'HJtt'1 \ .. olld On Febluarv
IP HFJI (hi IUle nf the Rtnl
fdmtly \\ IS t nded and a new t.:r j
)pt:n£'<! Ul) 101 lhle countlY lhp
IOdd 01 Oilltical {'hanges to tel,
nomll {nd SOCIal progress (fJt;"ned
be fm C" Nepal
In IR vcar'i that passed since
the gll.Jl ev~nL Nepal natuI:)1
Iy cuuld not lIqUidate all the v(
stlges c f thl.: g'llm feudal e1 a BUI
glldt t.:hanges touk place 1"1 Nc
p II uver lh It tlml In ef In(lm)
Inu (ultur(' and 10 thl' counU v:'>
p051tICJn In !hlt world T\\ 1 dll~i
des back the {'ountry W IS I~g
iJrdco as Inau;esslblc to lhe au
ter world Last year It was ~Iec
ted nonpermanent memhe or
thC' Unltdl Nations SeCuTlty Co
uncd
Nepal s glO\\ Ing nattonal plt·s
\r\h ltulmust'i In Nt'rll Ht. S(t:k
n II lIlC Y ~nd kilO", hml, In brtng
up It om thl bottom of the seas
(lH or I hl' most legendago sump
IUJllS nel fashll nable IPsorts tht
\\ orld his eV(;1 known
II s Ihl he H1tlful ROlllan bl.:ulh
t .... III eala-\thH~h In ~nlllnt II
f11es \\ 1\ "~Iam Ir JlIS [I' "il I r
IJPi' Miami Healh ,,:lIl(( SI !'vIlli
It~ ,dl II III lInt I n('
B II I I I Blale IS It \\ d:... then
ca1hcd-IIY cn a IllJ1.pld blut; bay
at lh{ ..nurth\\('st COl nCI (If th
b IV (I N Iples bal ked by the v<
kdnJL land ,CiJPt> ur the leg~nu
Idled Phlegraean rlelds
Julius (usa, Pumpey IOd N~ro
had Ilhulolls villas thl'le '\ 1 did
wllt ... rS <. 1:,"11 my Scncl:a (J\i,IU
nusllvl I I u(ullus tnd m H1y olht.:1
famcu ... fl~un~ of Roman sontt\
A Rom<.tn \\illt( I siJld Ilfl tht.: It
Wtts sedultlv(' full f !-lllill
bdnqul h IllUSI Ilnllng alld g I
m"
I hf big altl Iltlotl \\ Is Ih£.: sui
phlll baths I~d bv spnngs fTC '11
tht.: vole anll hdb i:lrounn th€ III
xunous baths tccmplc.s pagares
gall!cns founlalns dnd \\orks II
III Ihell luumulilld thlll lUf
(,(1 t:llld Ih llllkndflif I ilt
tIl Rcme
Part Ba, \\dS l<:ilU t.h:stll\
t.:d 1)\ (. <.Ilthquakcs In\a~llIn~
and !ocHel ~ but p.u ul It~ inC I
('nl I.dol v stili lemalns lelatlvelv
Hllact buned uncle I mud ~and
II I k mel sevelal metre" (f llh
msl or \\CJtll In Hal I
Fe I the tl)\'. n suffelcd tht: pht
11 ml Il n 10) \~ n a:-. brady~elsm
,he
r.
=
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I '11~ uuld h l\l. hU.ll dnnt II tht.
f t In\ ..... t.: :... bl t nit 11 \\ I he
nl\' Ihlll!; th It I: In Iw lIullf Il I\\' IS
I htlr Ih 'l \lho I,VI In tht~ hI USCS
1\ rl I\'Idln~ tht,:1Il With I Ulllllng
~Il( \\hl.h t'llllS I he the t.:1.:i-1
Il,l pI 1hlllll II thl 1111 Ill(nl
"f' Y""'llll f Xpt'. l ~() ma~t 'ven
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n \l IS
till III v. tilth strles will not haVe a chanc' to
sllCt ('I d
111\ lin cstlllcnt (omlluttce s deCISion set' h:
lilt.: lflPJ(}\ II 01 the concerned authorItIes ior the
l ~llhh~l1m{'nt ul an Investment advisory ccntJc
lit (. fJlIllHH lflon With the Afghan ChambcI (,f
( lIltlllcrCe "III also help Ute growth of Jndustnes
111 1\ Ig:h \JlIst III Sudl a centre could undertake
In Irkct resc 'f(h and analysis ntanagenal advice
Iud prOdlH:l uuprovrment studies It could afTer
h..,al ~11\1t(
~U(JI , centre ('mIld ha Vc contacts "Ilh 0.;1 II
1111111 I entfl s abroad
:'\low th It a picture of whal the PTlvale ......
I tllr (In "tually do for the development or i\f
t:11 !l1JSllll hi'" heen ~IVel1 to the nahon and ma
11\ tlhllt «(JtIIJllnIeS and corporations arc to be
l st .hlhllt d Illrllament ought to 'pprove the pro
Ilosal un Ifl(' IOdlLc;tnal dcvehl)lment bank of Af
~h 111I .. tlll Then are man) pnva.te lI1dlviduais
\\hu hl\( lew Ideas and Initiative but do nut
h 1\ I II tlU ktl" <'_IPltal 10 gu mtn buslm ss
\n mdu"itnal d( vclonment bank can Inan
IlHlI1t' lit "11th 111\ estors The husmc:-..s l11ech U1UilU
01111\11\ (", .. lolled. o.;ocHtIes lurns on tht {redlt
,\ ... lfltl Ilu Idea of crcdll or hnrrowfn~ has not
\( I (au/.:hl hrf' I" I\rl!haOlst.an malllly hccaus4
till fl Irr 11(1 hanks which loan money freely Tht
II \\ h lI1k .. III II\(' country cluJrge high mterest
r It I , It t .. , unll('s many pcoplt' ran not IfTorti
;'11111 If( lIut Inclined lo gl\t lolt\s ror every J\rO
1'1 t Tht \ I 1\ C inl lO\\tanct" (Irerull} been a\
lIHlln.: ~I\ lllf.: loans rur hOUSJh~ Since t1l1s Is the
t l~t 0., III {'O for I nt w bank to speclahst III
... 1\ 1Il.l: 10 In ... I~ urgent
Iht'" ,...,Is II thl lJ 1 led N III~ 11\ NI t
Ih \\111 Ih s n Ikt thelll mIl 111
I I',nll \\hll t '\1 Ih and ISfltll itll
II1lern~u hUI It will ulso ~I\e II
t!tllSlons I k LI of worlll ~ IIII t on
ltkl '\ ht.: UIlII d I'\lltlCHh \\ III h IV
I pollt' Illd pr ttl! an} L1 ... ll.'Cment
n I d It IS \, til for tlH world
h 1I~ 10 hl 11 11I1 thle del hlr lIons
Ill)m the ouht'l
\<\ha tHI tllpl 1111 l I11(Jves
e III d Ilt.:xt Ihc\ wlll IImost
1\ nl\ h IH l r \ I .. erla,"
I )"f d P 11nl'" Onl lS Ihe \lClllrlty
t un I rl t 1111 n (r N \1 llh r
1)(7 ... h It sth I Ilh Ihl pi nl.lp
Ic ... n \,I.h l.h j "-1 ddj(' l::: Ish I pt I\..C
FlIl:-.1 hl,; I umltd '\n ~ht I , the
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\\i Hh III the most modest financial and
tf"Chnl al IItf ails we have the pro,:rrf'SS to\\' lrd!'!
IIl~U!>.tl· 111'- ,tum both In the Private 1 Id Ilubllr
..cllllr:-; h sn «loth \hd ~atlsfa.ctory 'n till 'Ir"'t
md Sl"lud (ave Year J)evelopment Plan., tht
rull! uf thl Imbhc ~ector dotnlnated but till h
luel c.(', illS ( ht chal1~an~ and lh(" pn I a l<, 0;;(' t 'T
I~ (ItchlOJ.: Lip
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Madam my
The dinner party
By Nokia Ch.en
RCCIPI (ltv h th,.. l1\ml (, I thf [I little to console the m
g Imc In atle.dmg rCI:(pll( ns I !'>tead of bemg con5': II
neheons [Inri (linn IS SO 1:11 llll «(onrllIlUI/ CHI furOr 4J
tacts eany \'1, ('Ight \\lln the (II
Idlal r~ellngs c r the host dl Ie
rlPIOC lIed on Ihl sam 1 r \ I
lower scale In a .L:f'1 ()-!I. h 1 1\
your house too madam
Populal eovt:>ntlOn IH Id~ t I h
at the rules of altcndlll~ palll{
be obscl\ed Hut 'he llJ!l\1 III n
!CllC
'
:-'lst,;lfll l ll t lllid
f I tlce \\h(11 V<JIlet\ II
standard of It \ ng crops I}
Madam hal( s\"nnns \ Il If ~Il
Is told of anothl'1 CIt/no<> St!'. I III
In some charming couple s hi use
The other receptIOns slle I as II
tended 10 the samc house lUI h 10.;
not It'CIOlocalxfjl spm In !It' h
d and m lkC's hll fnlll"!
The hOi ns of lhl IIIl nll11 I 1)(
(Oml h:llppr like a SI,\ I:... ce
1::(' \\ hen a second In\ I It Ion to
mcs Jl1 fl go Illt.: m" J( ad llig In
the e\(ls of the hI ~t the Illst III
\1 IliOn th'll Sbl ha~ nOl feCtp
l(jC'lted
•consciousness
EmbrOIdered' ests table cOl crs
\ Ir~
1he \Jnl} Irl; III ;') IlIl.lll \\ h II) HI
I pc\,. al l,;IJ I II lhL I J(,:'l l'lt:d I
ill stnLl \\ullll.:n lu lilt plllJaIllt:nl
111 I 10 gel \\Illlllfl tl ~ h \\a~ tit
\\ 1m:" ~ Institute
'h( SOl.: t: y llI..1Ut Ll p I [Kitl el U
I til III tht "Ullkn ~ l;<Jrdl.:n II
~h Ira'a \\h((l: \\ JIllCn fn great Hum
bt.:rs gll pll:kJ11lk Illi: LIlt ng Ihl ~p
Ilt: anu' SIlI11 Illt: I IllUl1th~ Hl.[t Ih
I. lLlldatt'~ \\l.:lt lrl\ltcd t) tall-.
h III thcn plallorlt1~ Ilid tht: In,
I lute <.Jdv wLl 1111; \\(Jmt.n III II th
II 11 OrliflU II l :\It 'l!;')lllg Iht: I ghl
t vole
I hI.' so.. ety dsu PUI ,t~ l nUll
h [tl Il h n Sh I ~ N III I ll.: 1 lh
£1 •.It the 1I1spos II 01 th~ lIldl
d ltes who Wlsh( u to talk I I \\ IIIll 1\
I II Institute s pcrSllnnc( rn tl grt. l
/I rts tn ~(t tht.: \\Ol11C'n II lomt.:
I I lheSl: t db
Ihls \\ IS tht:' 11,,1 ~t:l1lrll ~Ildlill
Afghun sl 1 11 ~h ..11 til t h..: It.:
l II rh \\'"It 1lI1llt 1 I 1,;1:1 Lh \\ ,tlt I
I \ lit.: I hi pH I J( ~ llJllst tllllon
II d n lthlng \\h, .. h burrcd \Yllllllll
t 11 \ l ng h t t Jll \ d d n i
I I P 11
\"i j II suit III Ihl.:'tt drOils s >lIlt
:-., III ~ lilt I Inc k pin n tht ell,;l
11' 11 K Ihul I h s \,. IS In ad1~l\l.:
III nl I I Iht: \\lllllen, Sllllt't} hut
I II II 111 hl r II \utl rs In Ihe mc In
I r: ,h \\s Ih:.!t rhlrt.: I, tr( m I I
11 rt etlul Il 11111 at:llvltil~s ",hllh
\ rt llld Ih( P lito:: ul Versa Ile~
She alsu wantcd to see the hlsto
flC places and nlliseums In HOlly and
Brit 1In but couldn t hee IUSe shc hnd
t() bcl b Il:k home
III an IIllenlcw WIth the Kabul
rimes she S:lld she w lS spending
mosl of her sp Ire tune dlmblnl 1
(ulorado mount tins bCl:nusc Ihe}
reminded her so much of home
\skcd about hel Vle\h 011 Ame
r I.: In 1'ldcll1l\.. Ilf(' and youlh sht
sa I she wus no Im~resscd So much
b\ the n<.!lvlllual freedom thc youth
ire allowC'd \s lhe extent Ihtv do
not mHiUSQ lh!oj fl ed< '1
\skl'u abuut her futUH plm" 10
I rt o:::he S.lld she IS 4uI\( I.:110
tcnl Il) C lTI Y on With t('al.:hrn~ It
K nul Un vcrs ty 1Il1l h S n 111
OleonHe rlan ... fur III Irflt ('
ware
Enterprising
Kandahari sells
variety of
women's
ROUTE IS KEY
By A Stall' Wrller
Afghamstan Including Bactn \
Kapisa and Nangarharr became a
HelhnlstlC area touching Transo
xanla in the north and eXlendlng to
the Wide Indus bas," In the south
It was thiS Hellmistu.: tern tory
partly In Afghanistan which prod
uced a blend of claSSical art and
orIental Buddhism whIch takes Its
name from the regIOn Gandahara
Ihe IntroductIOn says
In another paper she his compnr
ed the two major rclJ!!lons or th n
world Islam and Chnstlal11ty-whl
ch have lhelr oruons III the Middle
East
MISS Nawld 5 attachment III hiS
lory and art comp.elled her to stop
In Parts On her way back from tli£'
Untted S'ates and fulfill her Ion•
cheJllshed deSires of scelng thC' I ou
MISS Nawld With a frll nd 1f1 K inS IS city CIVH: ccntrt
THE KABUL TIMES
Press On Women:
Increasing political
In Afl{h Inlst III Ilkt' everywhl'rt.: U) A :"It dl \\ nh I
t'1S(' the slalus 01 womcn IS do,,<:lv
rt.:lated to polJtll.al 'Imt.:lOusnes~ I\j
Ih( womcn and the c:-;erl.'s IIg III
heir political fights
10 boost thiS lomuousness anll
to creale the urge to ad again IIkl
In the r<,st of Ihe wurld the t.:om
munlcatlOns medm can plait a p Ir I
mounl role
Yet the women s page of dailies
th~ \\.tUllen s and family progl am
mts of RadiO Afghanistan and even
thc monthly magazine of thE' WOOl
en ~ society barely tOUch (n Ihls
lopll: for months nnd In l lSI S I
,
By A SI"1I Writer
I W'-IS walkmg In front of Ihl
"lhart Nau gas station the Ihl
day wh£'n I saw a c:real variety III
tttr tlllH hanu 1l1Lldt; garmc't
hung on <J wall on s lie " Ilk aUr Il
[t.:d Ill} eye:
I sluppt.!U to have a lhat With lht.
\\. ung man who \\as the proull 0\\
III I If tht exqu s It: tppare Is) h I
phaLardly ulsplayell to aUr III dnll
htful \'lI~hlllWrs
rht Items In dl.::ipluy nlutlnl
t llbruH..Icrco drc:-ists With nl J
gllSs IlllrrlH.s lll1brolderell h d
'pi e: Ids Jumpc:rs hand ba~s ",k It
IncJ blouses III hnghl l:uloUlI> Ifld
altrull vc deSigns
Illey were all madt: III Kand Ih Ir
ft'\l:aled thl youn~ mill who 11111
dUl,;cJ hUll as Amanullih H~ I d
lh It maJority of hiS l:U~IOlllers ..... rt
forelnncrs and that ht nctt~d a It 'wi,
httndrcd afghaniS e\CT} day
H:-i brother Suit In Irranl:~S Ihl
suprly In Kandah Ir He hLis a nu 1\
hcr of WOIll€n wl)rkJr~ ... (or hllll 011 d
lhey gel tht:lr orders from A I In
ullah 10 Kabul
fo Amanullah Ihl" mUSl hl III
loul:hc:st kmd of s Ilesmansh p bl
\ 109 all that cold ancJ snow " th~
\'illller He pat.:ks all tr.l' unsold gar
ll}cnls late In tht: aCccrnoon anu Iud"
them away In OJ friends ShllP t 111\
to put thcm again the neXt day 111
the wall of the Side walk
Asked If he had any plans to tlr n
a permancnl shop slOce the bllO;:lllC"~
IS payme off he said he ""as nl p
Ing to do so when he feels he l j
lornforlably pay the rent
Dunng our chat Amanullah se\
ral times tned to change Iht.: t n
versatlOn and lure m(' Into bU\ln
something bu whcn I \\ lshell lint
luck and took le ... ye he said l,;nmt
..gam when you have to buy Slll1lt
thing and gave me onc of Ih "I
big Kandahan smiles
- <J
..
On Iht nIh r h lOd 1)CI:,H1SC of Its
II l 1 fll S I H1 Afl!halllstan wa,
Ih~ 1\ ... thl,; fill II onlnl of 111 lI1\a
s lh I h J Ihl,; r t yes 1 thl I lh
II I h rtlll I lOti Ilf Indll
rllt 1110<,1 Important o( Ihese was
\\ )" Inde' Iht ( <ll who cnlcr<,d
'\'l.!h III slan In '"'7 B ( H <i succe~
, 1<.; r( 11l11lH::d III '\f'!!:h 111I5tall for
I It Ih In "0(1 V( <Irs IOu forlllld thp
lltr rtl nl k n~dlm of (Irel Bal
Wah (JICUl Batrtllns nnd
Ind e I('~!'. the t:l,ttPI fe~11 n"i pf
f r IUNS In mmders migrants and
rtlgflmS crosSing and recrOSSIng
Algh Inlslan helped make the reg
Il 1 IllC"tlng place of dIverse races
1\ IItS_lt o,os Ind thoughts
fhe ..Ilk roul~ the IOtroductlOn
~LI 5 n whlt;h (or centuflcs remain
U lhe most Imp~lrl1l11 Iranscontln
11 II artt'Ty from the Far East to
lht Medllcrr me 111 and Indus baSin
'" d AfJ.:h Inlslan 1(.' IVlng behind
I I nlv nhJf lis llf ar! hut also bnn
I! n,.. t.:Il"Sll:al (h1l1ts(" <lnd Indian
Ih uchl" Ind Idt'I'\
f11cnt of Hlslory and Geography In
the (ollegc of Letters Kabul Um
versrty In 1')66 she won a scholar
..hIp for hIgher studies at thc Unl
verslty of Colorado
A!though she Joined the college
of letters to study English she WDS
persuaded to take history and 2eb
graphy Instead Though thIS WDs not
hN ChOl r.: shd thoroughly enJoys
hel held of study whIch IS the
political history of 'he Middle Ea<t
Including Afghanistan
Among the 35 papers that she has
"' rt1ten for her mastcrs dea-ree some
dcal With culture and life In AI
gh Illlslan One of her popers for
txamp e deal WIth 'he hlstoncal ba
.. kground and characteristics of the
(,anoharn schoo' of art
In an IntrodUClIon to thiS paper
she says the acceptance of lhe ex
pressllt't crossroad IS necessary to
undere;l<lnd Afghanistan s people
h !>ton art Ind culture:'
Waleh
v"ere as tall as 150 feet Th~) '" e
IC 111, \lrcd With equlslh-- Illes
bC:'allog mscnptlOns mostly lrum
lin Ilolv Koran
I hl' queen s tomb appp)pn::tte
Iy Iymg 10 Behzad Park has
hI (l\ le ft to the mel cy of f lem
c 1l~ \\ hlCh have eroded the tnp
r Ihe "led dome and have dlled
-.~J p II ts of the mural dC'C'(lrat
Ions sUfIoundmg the ba<;c
Gohal Shad was a ~hJf~v. d ~t
aleswoman and knew that wlth
Ihe politIcal uoheavals m thiS
part of the world her tomb coull
be neglected and left 111 ru It
Sc she IS supposed to have order
ed tv. 0 domes one on top of thl.:
olht.!r to wilhsland lhl' I avagr 01
elements
InSide thc bulldmg thert' ~He
th( I tomus belongtng to certain
pt mleS who dl(~d maturely 01
othl'l Wise all marked by t )mbs
1 nes of hard gt anlte \\lth be_Iu
tlful floral deslgns on them
I \\a~ lather shocked to learn
that onCe the local mUn.lCloal
boal d was contemplating I:onvc I t
Ing the whole placc Into a rt st
aUI ant Fortunately the rJ':')V( r
nOI :-;Quashed thIs stupid propo
ltlon
Dc flnllely Gohal Shad Ago I
\\ nu Id not "ke lea spilled llll OVl r
he I lombst< ne 01 clgaTett:> stubs
lltl£'llng hel resting placl. \ }w.:h
\\ IS nn(l pamted \\Ith lell g Id
Ind laPI~ l'lzll
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Iht I ... \ 1...1 d, mU1H n" Ht t ho~(:'
Hel al I'" hl~ tap tal \\) Jll 11 II
IIl"'t "Ill IlftIL:h Rtf.! lU!('rI In SJm
IIk1111
Allli l ... 1 t1J11:-,!llllg pc HI. nd
ordcl 111 hiS te n ltl I e:... t \ Il~
m :-.1 P II h f I tilt lJr(':...t nI ebv II
I n A Ig h If I tin Iud 11 ~ bt v
n I thl (j> I:... It de vnte I hI:...
IIITI( II I III IJ..:Y 1 the )1 Ini
tIC! I III In' I "I III leI,
hI , .... J..:I ( 11\ I II I 11\ 11... It
I \\ Il q l I (II I Sh Id
Aghl
Sn Ih H,~ h I I I , I .,U I h,
IIluslllU", Ie Illlltl1 1('llt
llndl til «(1 l(l
I n I ''' .... llllllll ... f hill lin
If lilt I 1111 <i1t Iitt n
I hi C,I lnd I)l que' !J III
hl I lll"'P I ... I I \I Ishe I [I
III h~ II .... III I IIIIll )nd ...
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11111111 I III t
~IJSIi SCIlI.JI N IWIlI '" on<' of the
lew Afghnn 1:!lrlS hohJlng masters
degrce from In AmerK3n university
'\ftN I-!r Itltf3t1l11! rr 11ll Ihc Deparl
MISS
AI ,blc cookmg \\ Ith :...ome lain
Europe 111 (particular Iv Frencl and
ItalIan) Influence the be,t 01 \\n
Ich Is found In humble. Ic ok ng
placcs fJI PllvalC "'OUSI,;:'>
COPIOU~ m(,'zzc (hols d I UVIC'S.J
eatt:n befOie and" Ith meals the
very g 1(ld silted ":Jnt.! If ... !'>tul
nuts aTe nibbled IOCeSSa:1t1y
1hcle <.11(' mlllv PI:...t d fit'
hnck IS all envelupc 01 thlll pnstf}
fdlC'd \\ lth (gg and Spin I('~ Incl
lne II cle~pfnC'd t IJln s lJlt P 1';;1
II(2S fdlt'd \\1 Ith vegetjhlcs me
It (11 fo\\ I ml'\C:d WIth t ..,g~ nd
lIavoU!ul \\ltll {ht'(' t Inl III I
(stC'lmed !( (I DC I~ t~1 In~ m .1"'0
uk I (Iamb l{JlIk~ d \ II h hit { I
be..' Ins II \ hIt h... I d :.II I
(2ggs III Idll! I tl VI 1(' I \ Ltl rn I
IS uk I P hI I \ lilt til I t II I
(h(t.::... 1~llllhl\ ( I
IISI II III I Sl up lI!'.U 11 1\ flnlv
\\lIltfl 'II n I
\\llh (ll\t ... It
\ Ilh 1 II I 111
liSt d \ t: Ilhll
quc I 111 \\hlth
nkl('d \ Ilh I \l 11 II
III I \\ltl1 hili Sl [ I JlI
, 111H I I PI' I) II II I 1
I • pi P II II
h IJ
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discovered
It Is II.: nul III Hollintl Ih II thl
Irllsle; \\111 list Pflnlcs~ Iren( IS
lhllr III illl P 111111: tI We Ipon fhl.:
Ulll,c4llt n t ... for Ih( Dutlh mlln H
lh)- whll:h has I tendenl:\ In nwd
lilt 11 I I t l.l If rs t.:llldo hc dr
as'lI:
I)cSpJle thl II llpl r Irv lull n Iht
"I rm whlt.:ll hi \",Is lround Iht: I)tt
I h thr nf II \\tluld nt'ld V('f\: III
Ic tl rplIst' tht' lOr mlln trlh .. I
Ie lint:... Igaln
J ht D Ill..:h I ... II 11111 1\
mg I II I lJlilq j1(; rl 'd 11
en I I III I 1.:1 lIld h Inti
I } d tlutlt:'.. In h~ I 11 YI
~htt r Prll1teSS Ht 1111)"
Nell"al Is f lung mar: .. C lmpil x
Ploblems BUt the Nep des~ p€,O
pie are confident lhHt the lOad
lhat openeCl for the countrv on
Febl uary 18 1951 v til brtf1~ It
onto tht: WIde road of progress
ITASSI
ho pI \\( I ~lal nih ~lJl II I
pl..tnt pi lr!ullng II II ulllll tI
m<Jdllnt.lv HId I ~llgal I tlol f\-
A hgh\\ ay I'" no\\ b(Clng I tid I It
\1.. Ith Soviet aSSlstan((~
EVl'ry onc of these prol (ts ....
(f gle It eCOntJITIIC Imp" ill e 101
Nepal 1 hev \\tle budt with due
I('nunl fOI tlH vital l1( (cis (I
lht: counttv 2J d ht.'lp ~lll:i1hlhen
Its eConomlC Indepcnd nt:(2 fh{
Soviet Nepdlese cult:J...a1 (Oota
cts drt~ gIO\\ 1111{ strOIJ ...ll Nep I
nCI\\ h l~ mt re than r) 'flO ~(:h("'( Is
The numbel of teache ~ Incre~IS
ed many tlme~ Centres If meeil
cal service:, have bee., sel up 10
the countly
Id rll(>ntly
I ill \\tdl I; xlavaled lem'llfls If
lh~ PClVllClan lesOlts of Pornpli
<.Jlld H ltulclleum If£' \\orJrl la
InOU~
But .11 til Ilg the bay I I r"J IP
les thele all othcl such rehcs
Sflm( 01 lhem l>a~t.ly:...l Ilrhld
"'
\IIfIY I I lhts( pllC....es dl t !lJlll
llov.n l, t(UII~t~ vet thl\ \ 1(
Oladt; ImlnOl tal thlough lh£' I des
f VIlgl1 amI Homer
lusl flUlsld~ BCJla thl'l~ l:... !( I
Instann I volcaniC cratel nl \\
) sea lagoon kno\1,. n as the Mart:
Morto Cdl' ad secd 10 lh IIICIC
I1l s It \\ a~ thl' Styx over \\ hlt'h
(halon lowes thl' soul .... t f Ihl
dead to Hade~
R lind tht « '-J"I Is the Illll III
lily ( f (um Ie \\ h~re lht 51!
Amhl I ad~ louk Aene IS Inl J I I
dt;s and stu \'l,ed him hiS IU':..l1~
lk~cendants 1 ht SlIbyl s \
Hid Lhl long tUlln( I Ie lel ng 1
III :...1 II Int Icl
Up among the hills llat('l" and
~uJphU! b«ls of th( Phlegl,H II
Ileids IS Ihl' dal k celie! Volli-lnH
ItJkl e I A\~lnl \\hl'lt. llll' Hum
Ill!'. bl I t ve I \, IS lhl II Ill,.
I hell
:Vlany IcmalllS aTt..: btlllg I tillid
I ('10\\ ded I ut bv hou ... Ill:: <in!
/I lu:-.lIl 11 lit. Vt !opml nt I) j I' II II
laily alound th(.' bus\ II
p( ~ZU(llt
fhl \\ III lJI (Sll vet! Hc II ;jll III
}Jhnheal1c <.II Po~zullil I:... ( 1m )I(
ltly ",ulilundt:d bv uL:lv n
It hlolks 1)1 11II~
IREUIHll
lOFNSI
Carlist plot
The famIly reUOlOn which folio""
co WtlS sooner than expected Pnnt,;~
Xavier his wile and two d \ughters
were also ordered out of SpalO and
<lrnved In Pans one day laler
But PrIOCCS& Irene and Prmce
(trios Hugo had more preSSll'Ul ap
pam tments They arrived In Holland
fOl the christenIng of Prince Joha"
Fn~co the second son of Irene ~
sIster CTOWn Pnncess Beatnx
Irene the renegade pnncess IS
extremely popular With some Dutch
people who admire her delermlnll
lion OutsIde the t.:hun.:h she WLIS
cheered After a short stay wllh
Queen Juliana Ihe couple returned
tu Pans md the Dutch Govern
ment hre lthed a Sigh of rehcl
Be Itrl>, wh hilS It's~ .. S}
I tude 10 her rule as OUCtl1 Ih In hll
mother", 11ft plTl'lllllTly r rull
'n Holland Any mdll:atu)Il UI thl
I mt' that thle DUll.:h r y d fam h
wt'rc ,"terfetlng In SpuIll',h polllll'
l lultl only 1I1lrCas( thc ~rOWlnl! pr
I SSUlt In I urn Hull Inti Inti I I'h
puhlJl.
1 he relief was short lived With
In ) few days Jrenc and Carlos Hu
go were back In Holland tnd PrlO
Cc Bernhard had left for Spain Des
rille the fervent assurances of royal
spokesman that bOlh tflps had been
Ifrangeu long a~o and that Irene s
falhel had gone to JOIl1 hiS huntmg
fflcnds on theIr Spanish eSlates the
spclulal10n began Secrecv surround
Il\C Prlnc(' Bernhard s wherc<lbouts
I nl:ouralAt:d further rumours
On January 10 a happy Princes,
Ircne left Holland ilone for Mao
fld where shf' was welcomcd by the
(Irilsts Her husb tnd l"quallY lh(
I rful left nstcns;lhly lor Vlenn I
hill his 'imct' been '\.Ct:n Ih nt! tht
f Ilnch Sr In,sh htlrdcr
beach
rhe (arhst movement gamed new
life: (rom thc marrts.ie of Ihelr I,Dn
d date 10 Pnnccss Irene 1 hc mar
nag£' look olac£' w,thout the npp
rovnl of either the Dutch Oovrr:1
Olenl or the t;rlqC!i patents "tif
eltd nOI nttcnd the ccremoh\ 111
RunE'
PrlO(cSS Irene w IS lutom ItJlally
depnved of her fights of Sllc.:l,;e~ Ion
Her converSIOn to the Roman l a
Ihollc faith In secret lOused much
III feeling In Holland where th('
royal family IS trndLtIonallv Pr 1t~s
llnl
\\h..:n hl IlllvcJ il Zing II III
h s n('xt publH,: aprt ar nle )/1 01
l,.( mhlr "() Iht POlll(' Wert' IW Illllll!
hUll HI \\ ts eSlorled I thc Frcn t
hOldtl md h hi n!>t Itl SI I fOOl 1"
Span gin Ihl.: P, III hl~ ht
I !tHm Ihtv
1', IlU 's Iren~ It Irful 1111<..1 sufll r J.:
I I 0111 Inllut.!IlI.LI \'" I" t Iken h Il" 10
Madnd She sper t (hn'itlll IS Ip r
from hcr husblnd (nlertllnmg hl'
n la\\s Pnnlt' X IV t rand Prll1ll:'iS
:\f I!!d 1\(' I On /)cClIllOt'I "( sh
Ilnl, Ii Pilr IS 10 rc JO n he-r 1Il
hand
Nor tltd tht Oullh lru"t lh~ r I
tll:ul amb'(lOn .. of her hu<;h IIlll
~paln IS hlstoflcally Holland s Innst
hItter enemy Ino until IhlS 13;nlu
rv thl? the most atroCIous InC dl'l1ts
n thc countr\! Ii pasl lIaled from til
lClllpill1OI1 o( Holland by lhe "lp
n "h Duke Jf AJvI In thc Ihth .. tn
\lIry
I he (Jtrnwn I\:I:Up It till UU n
W ,rid WI r II IS more rre"h 1I1 thl
nHnos of the f)utl.:h hHl Ihe\ n 1\
nil for/.:I !ten Spain
\ fit I Iht Ir III Irrllgt P, Il .. e ( II
II S Hugo Ino P InlesS Irenc nsl
let! the:msclvc" In I IUXUfl\lU<i ,11111
11 Madnd At 1 ( flrh~t r1l('Ctllli 11
I 'grllnu 1m OCl.:cmher I( Ihe Pr 11 .. 1
.. r lJu~d the Franco reglml In tc m"
I 11th ht lid 11 \r lin
Ill:e Ind th(-> s Icucsses II I hlf v
ed al(' bused I fI Ihl P II \ I
londucts
King ~lll-:enula slre~(' i nl If \
tlme:-; thai ~epal IS s1l ,..,gl\ In
fravoUJ of thl' 01 IIlc'ple~ I I nl"
alIgnment and developl1ll' n
fnt'nclly Ielations With all th~
!all.. WlthOllt IOttrf~rence ,.-
l!ach other s Inlel nal ufltllr:-. In
favoul of the POlalY of <nllsol
datlOg peace
Now Nepal Is laYing --1 1\\ n tI l
foundatIOn fOI modern /latH llill
economy The Soviet Union gIV(S
t fnendly assIstance JO thl", Nt
pal and the Soviet Un lOll est Ib
ltshed friendly relatIOns tel Jy I)
vears ago and these rcla'lo \S all'
developmg The NepaJps ~tates
men hIghly speak of SOViet a
sistance In Nepal s eConnmlt (0
nstruchon The Nepale l' pCClpll
see the Ical frUIt.;> of h~ SOVlt\
Nepalese cooperatIOn Thr Sov I t
Union helped Nepal l'U1ld " h\
Uy Patrlclal <..:Iough
I slOJ(lng 01 lht' loastllll(: ut:1t
tht..: (cv~1 oj th£' s a
f he leX SJcOlC' 01 sunken Hal I
\\ as d I~l ve Ied 10 1928 w hl n
the bay \Vas dredged to budd
harbour But Insllnc was rewe
Ikenld Il'ct:ntly v.hen :.Ima1elll
dlvels and l:lllUlnlll (polltu)
frogml'n uI1covercd lhu:'{ slatUl..: ....
I r lall' beautv ut:lll'vtd t b(
p II t of I fountaIn 01 rnOnUOl(IJt
One stalue \\ as rClOvel t:c! I
tilt othel s have been Id1 lhl I
untl1 fund~ can bt: found I
1St thl!m to the sut fael.:
Amateur enthusiasts al t: ,.,If J..)
II n,.: In archa~olGglcBI iii IP ~ I
the und~l\Vdtt;1 lemalno.; I Ifl
lUI tilL:! tn\ estlagtlons
I hey hclvt' already Identlllt.' I I
v IdUd ano IWtl ,trecb,~one II
lhl III lhp Scaglol; promenade al
ng \\ hllh leg~l1d ha~ It HI I I
Il:!'. lh \( I Ih){'k a shl:t.p !'.I I
r 111 lhl I \la 11 (1t'lonl
II 1)llng BalJ. to light \, 1I1 I
l:qUllt many bdlJons of I It' (n I
ilIOn!>. 01 ..1l:llml I dlld I I..
able t;nglllt'Cllng \\olk f( I \\Il11h
tht l\ \pll Illlnc I ll(;5 ntt Ii h
II'
1/ l. .. It) ~ 'pl.fu.:ntt:ndt:nl
L1f1tlqUltlt;s het.... IPPf' til II l 1Ih
~ VlI nml nt It I money but the t
IS no tndlcatl(n V(t \\htthl It
\\111 ,.,(t It
Thl' ploblem IS 111 t JUsl hI Ifl
gmg up one 01 t .... o ~Iiltul \\
111 115': t ~(1 nght dOWlI wd dbl 1\
l Ino brill'" up the wh lit i,,:omp
lex deputy sup~nnt~n((t;nl Pill
Ie S~I t (I V.-llUll Jovannc vsl j- a
.......:..._~---------
n
fashionable
JilIn
, I
II I Ill-:
II II I)n
P n I
II ,
ij I/r
d h III
Ih II
J r I I:
r (Ill It
s I \1
II i.l' 11.: h 1\
He IS 111 II I d
G'C~lt ~JSli'r
IIlslOlnt nt nd
d Lllght '" 11 j
Roman history
Sunken
Nepal builds up
Country is no longer inaccessible
Apprehension in the Hague
Dutch fear involfeaneIll ill
fhe Dutch Government IS a,fr~ld Juan Carlo;/iilll !ib'orlly be d/hel"lIy
that the Spanish CarhSl movement{ apPOInted by lthl#~cneral as <:'1 own
,<
whose leader prince Carlos Hugo IS Prmce
m lrr cd to Queen Juhann s 29 yenr Despite the fact that all thl! lards
old second daughter Irene may he arc stacked against him Pnnc('
trymg to move Its headquarlcrs In Carlos Hugo and the Cnrhst 010\t:;
HoB Ind menl have l,;onhnucd Ihelr fight fflr
PrlllCc ( trios HUKO the l allist lhl: SpaOlsh throne
pretender 10 the Spamsh thl ont.~ Prince Carlos Hugo l.:annot d lim
was ordered out of Spam b) Gem" dIrect descent nor IS He a Spa:11sh
(<II Franco on December 20 Sln ...~ dtlzen both absolute condltloT's for
then Ihere has been a steady tnttllt: I ruture klnu of Spam He and hiS
of royal personallhes movmg het wlfc have na""chhdrc{l ;hIS r val has
ween Madnd and Holland already securett tH~ fiuccesslon 10
Princess Ircnc s fathf?r Pr :"\ ... c Ihr mAle lIne
He,nh•.IIu h IS Just rCfurn~d lrom
Sp lin ..uld Pnnl:e Carlos Hugo s ne
rhcw cx Kmg MIl.:hael uf RumCJnla
s 11 Holland Pnncess Irene has re
twned 10 Madnu where she \\ol~
wekcmH~d "Ilh opcn arms hv lhe
( Illlst<.
P nL( (II los Hugo IS In lh t p)
rent'Cs lW8111n~ the outl,:ume of tht
negolUllum~ No t1ne-cxcepl ttie
Car Ish---expedS Gener II FI If .. 0
10 rClent and Illow hlOl to r tmn
til SPlllO
I hI; (arhsts led by Prince Xavier
of 13 urhon Parma the 71) year old
falher of Pfllll:C Carlos J\ugu {iJU!:!
enlhuSlastlcally for Frallco dUring
Ihe Sp IlllSh CIVI' War
B I the { lud 110 \\ hu Sl!t, thl
h('sl I:hanlt for "Iabllltv III ~r lIn
11 th t eventual restof<.lliun 01 Ihe
1l100ll hy his InOlhtl mUlct Itt
fr I the th 111
lit IS Pnnu JIl<ln Irll'" (I
III II olin 1 I ye Ir t III \:r Indsoll or
lhl '1St K ng ur 'ipalO Alf ns
XI" Pr nu JUII ( rio, hiS hu II
hI ll,ghl up llndn ht WIIlh(JI (\1('
til I I anlO
II \ ~dl.. n llld
n m lInll mlillal \
p nll,:ss \011(' r J
Iht l \ , d K f1~ (
rl hi\'! Ih t
s n
I hl h lhst I I, ~IWt 11
.,1 , uHI h..: 5, IIl ... h till n
I Ill; P nu III 1 Ihl.' (
UII\P1on \Vhf I H'i n \II
I IIJg II 1', IIKC 1 ..1n IntJ
"'1 Jlrc rl rs f Ill l I (g I 1111"1
h IS IJ 1\ 11\\ I\S I.: ns dt:1
h nghllul hll
,) spill.' flWt'! n~ UUIIl1
I \It,:1 k, With (,elwr II
I \ \ lIS Ind dlph1maiS tht
h 111 Ilil I( rlllll th II ht
rl l p If( tl I stcp tlll\\ n In 11\ 1111 • I
t <.; c n
l{ 11I11 lII'" ~lj I r Inu S JI
hllah ha\'t ell~ uragtd ~P('
dUllllg the 11 ..1 monlh lhat
F' I mafl\ dClad~s N(CPdl \\Cl",
c ppI~ssul poltlllall\ and econo
mlcCillv Inu kept Il In cultural
b Il k\\ ardne~s ami 1I1 Isolatton fl
elm th( 'HJtt'1 \ .. olld On Febluarv
IP HFJI (hi IUle nf the Rtnl
fdmtly \\ IS t nded and a new t.:r j
)pt:n£'<! Ul) 101 lhle countlY lhp
IOdd 01 Oilltical {'hanges to tel,
nomll {nd SOCIal progress (fJt;"ned
be fm C" Nepal
In IR vcar'i that passed since
the gll.Jl ev~nL Nepal natuI:)1
Iy cuuld not lIqUidate all the v(
stlges c f thl.: g'llm feudal e1 a BUI
glldt t.:hanges touk place 1"1 Nc
p II uver lh It tlml In ef In(lm)
Inu (ultur(' and 10 thl' counU v:'>
p051tICJn In !hlt world T\\ 1 dll~i
des back the {'ountry W IS I~g
iJrdco as Inau;esslblc to lhe au
ter world Last year It was ~Iec
ted nonpermanent memhe or
thC' Unltdl Nations SeCuTlty Co
uncd
Nepal s glO\\ Ing nattonal plt·s
\r\h ltulmust'i In Nt'rll Ht. S(t:k
n II lIlC Y ~nd kilO", hml, In brtng
up It om thl bottom of the seas
(lH or I hl' most legendago sump
IUJllS nel fashll nable IPsorts tht
\\ orld his eV(;1 known
II s Ihl he H1tlful ROlllan bl.:ulh
t .... III eala-\thH~h In ~nlllnt II
f11es \\ 1\ "~Iam Ir JlIS [I' "il I r
IJPi' Miami Healh ,,:lIl(( SI !'vIlli
It~ ,dl II III lInt I n('
B II I I I Blale IS It \\ d:... then
ca1hcd-IIY cn a IllJ1.pld blut; bay
at lh{ ..nurth\\('st COl nCI (If th
b IV (I N Iples bal ked by the v<
kdnJL land ,CiJPt> ur the leg~nu
Idled Phlegraean rlelds
Julius (usa, Pumpey IOd N~ro
had Ilhulolls villas thl'le '\ 1 did
wllt ... rS <. 1:,"11 my Scncl:a (J\i,IU
nusllvl I I u(ullus tnd m H1y olht.:1
famcu ... fl~un~ of Roman sontt\
A Rom<.tn \\illt( I siJld Ilfl tht.: It
Wtts sedultlv(' full f !-lllill
bdnqul h IllUSI Ilnllng alld g I
m"
I hf big altl Iltlotl \\ Is Ih£.: sui
phlll baths I~d bv spnngs fTC '11
tht.: vole anll hdb i:lrounn th€ III
xunous baths tccmplc.s pagares
gall!cns founlalns dnd \\orks II
III Ihell luumulilld thlll lUf
(,(1 t:llld Ih llllkndflif I ilt
tIl Rcme
Part Ba, \\dS l<:ilU t.h:stll\
t.:d 1)\ (. <.Ilthquakcs In\a~llIn~
and !ocHel ~ but p.u ul It~ inC I
('nl I.dol v stili lemalns lelatlvelv
Hllact buned uncle I mud ~and
II I k mel sevelal metre" (f llh
msl or \\CJtll In Hal I
Fe I the tl)\'. n suffelcd tht: pht
11 ml Il n 10) \~ n a:-. brady~elsm
,he
r.
=
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till III v. tilth strles will not haVe a chanc' to
sllCt ('I d
111\ lin cstlllcnt (omlluttce s deCISion set' h:
lilt.: lflPJ(}\ II 01 the concerned authorItIes ior the
l ~llhh~l1m{'nt ul an Investment advisory ccntJc
lit (. fJlIllHH lflon With the Afghan ChambcI (,f
( lIltlllcrCe "III also help Ute growth of Jndustnes
111 1\ Ig:h \JlIst III Sudl a centre could undertake
In Irkct resc 'f(h and analysis ntanagenal advice
Iud prOdlH:l uuprovrment studies It could afTer
h..,al ~11\1t(
~U(JI , centre ('mIld ha Vc contacts "Ilh 0.;1 II
1111111 I entfl s abroad
:'\low th It a picture of whal the PTlvale ......
I tllr (In "tually do for the development or i\f
t:11 !l1JSllll hi'" heen ~IVel1 to the nahon and ma
11\ tlhllt «(JtIIJllnIeS and corporations arc to be
l st .hlhllt d Illrllament ought to 'pprove the pro
Ilosal un Ifl(' IOdlLc;tnal dcvehl)lment bank of Af
~h 111I .. tlll Then are man) pnva.te lI1dlviduais
\\hu hl\( lew Ideas and Initiative but do nut
h 1\ I II tlU ktl" <'_IPltal 10 gu mtn buslm ss
\n mdu"itnal d( vclonment bank can Inan
IlHlI1t' lit "11th 111\ estors The husmc:-..s l11ech U1UilU
01111\11\ (", .. lolled. o.;ocHtIes lurns on tht {redlt
,\ ... lfltl Ilu Idea of crcdll or hnrrowfn~ has not
\( I (au/.:hl hrf' I" I\rl!haOlst.an malllly hccaus4
till fl Irr 11(1 hanks which loan money freely Tht
II \\ h lI1k .. III II\(' country cluJrge high mterest
r It I , It t .. , unll('s many pcoplt' ran not IfTorti
;'11111 If( lIut Inclined lo gl\t lolt\s ror every J\rO
1'1 t Tht \ I 1\ C inl lO\\tanct" (Irerull} been a\
lIHlln.: ~I\ lllf.: loans rur hOUSJh~ Since t1l1s Is the
t l~t 0., III {'O for I nt w bank to speclahst III
... 1\ 1Il.l: 10 In ... I~ urgent
Iht'" ,...,Is II thl lJ 1 led N III~ 11\ NI t
Ih \\111 Ih s n Ikt thelll mIl 111
I I',nll \\hll t '\1 Ih and ISfltll itll
II1lern~u hUI It will ulso ~I\e II
t!tllSlons I k LI of worlll ~ IIII t on
ltkl '\ ht.: UIlII d I'\lltlCHh \\ III h IV
I pollt' Illd pr ttl! an} L1 ... ll.'Cment
n I d It IS \, til for tlH world
h 1I~ 10 hl 11 11I1 thle del hlr lIons
Ill)m the ouht'l
\<\ha tHI tllpl 1111 l I11(Jves
e III d Ilt.:xt Ihc\ wlll IImost
1\ nl\ h IH l r \ I .. erla,"
I )"f d P 11nl'" Onl lS Ihe \lClllrlty
t un I rl t 1111 n (r N \1 llh r
1)(7 ... h It sth I Ilh Ihl pi nl.lp
Ic ... n \,I.h l.h j "-1 ddj(' l::: Ish I pt I\..C
FlIl:-.1 hl,; I umltd '\n ~ht I , the
I t:l( ,,;') I \ 1:-. III h I I tmdt:r't In
1 g h 1\\ 1 th t I ltd "ltllt and
I{ ISS I II II IIlpl llullilt I If
lh ,,( pr /11,.1111 ,
\ Ih rd I It..: I Ip
I I g I h lIlt I I
Id Ill.:rh p h\ \ \
1 tim,," \l Ihlll III
Iht \Jnltltl N tl n
J 'I h 111\ I d 1
\l lid, 1Il1111 Ill. I Ill(
\1 Ih :-;ll! II l,;1I1c.1
II III n:...
rh h I \,h h 11th,"\:
hi I ... III II th prt :-;tl1t tI ngcrous
!'. ill II un h t rlllllllll:t1 t I dr ft til
P nl \\ h~ l .. t-x.-"c nd " IIlrol
I I ~ 111 d I 1\ phil. II (n uf
1ht rt' ng 11 IJliH\ II n m 1. I lor
II t PO II IIht r IIUll1 11111..1-.1 d mml
k I hl r t tis th II II } at!
f I I ..I III s Ih II "'hi \l 11 IlIll11
/Ill Itllhl Inlo I 1l11~
\1111 sk I t III n n1 II Ii 1\
'j..: 1 I I d I h r I \ h h \\ I'
I .. l1Jflhul1 11 h\ I Ii III I, ,Iuo
,I
~ I III I-. I 1
~ II I 1 'l h
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lk ... I nll untler I d
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III I I If rll\\..:r mlct!n ... II
~ 11 I \1.: tn Iht thorn} In I
I \1 Illi I <iSlel ljllC::StL n It
, I ilL: h tn de fr Ih It (or I nllm
I , I n (n h th ... ,des Ih
II I Iht.: 1" 1t:1 'i \~l:rt flllt h
1 I l! ! I.: I hI.: r I' I "d I) I ~
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t 1 t hl I I r It tI{ tI h psk n
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THE
PII"/I,.'Jhed ('I ('ry (/a} eXt cp' Frldayand AfOhon puh
II 110"(/0\ h\ th£ J(.flhul 7 'IIlCS P"bllfO/llnl: "fit ", \
I "
I d It
I,
\\i Hh III the most modest financial and
tf"Chnl al IItf ails we have the pro,:rrf'SS to\\' lrd!'!
IIl~U!>.tl· 111'- ,tum both In the Private 1 Id Ilubllr
..cllllr:-; h sn «loth \hd ~atlsfa.ctory 'n till 'Ir"'t
md Sl"lud (ave Year J)evelopment Plan., tht
rull! uf thl Imbhc ~ector dotnlnated but till h
luel c.(', illS ( ht chal1~an~ and lh(" pn I a l<, 0;;(' t 'T
I~ (ItchlOJ.: Lip
It 1!\ I hafllJY develollrnenl especully Milt
m~ till" JJJut:Cs.o; of dernmratisatJon In Ihe cnuuln
I It Iwhllt !<ot ('tor Ul l d("veloplng t ountry !<ouch
'" I liT!>. rill nnt meet all tilt dcmand~ 'or mdt!'"
h I til'" Iliun fr both ~ect()rs Coulleralc Iht bll1l
fIt (II ttll clluntf) Will he (nhancf'c1
In tilt rc{'( ot ~erH s uf """(orts In til( )H I
\ Itt <.:1 cl , to nu f t the requlrcment .. nl lhl 'lIt I'
I1llrkd, II III W "rlvatt rnl(Lrpns('s hi\( hlf'1l II'
Jlrfl\ cd lIt! h011t ~ 1ft tlll!h thai tht I" dllt (
r In1!.I"/.: Ilf III tOSmttlcs Ifld hili} f lod tIll xt,"",
\\ III till du\\ n uur Imllflrb In r ul SUIIIl III \ f
h Inl (111 'i produ<'ts Ir. of sUth su(U'rwr qualll'
th Il tht \ «fluid ht suld 11\ till rnark<'to; Ihru III
JllIo.; \\'" 11()\,d h, thl \fRhln \.\onll(11 Ind) t
lit ... III mllll t...
Ih~ Ill,s. s~rlts III prl\ah~ llJlIlli 11I\l't
1111 fit., If'\' II thai I\rJ;:h Inrstln Is nut as IJlIlf I'"
I' I!-. 1)1( IlIf( d Tht J( I!'. IIwnl' and w( 11th ht n
tlu) 11 t1llo.;t \dw ha\t It CUlllt InrWtrd.thl\ III
1111 tin 1..\ htl'l thtlllsel\(!>. hut ;tlsu othtr ...
"'Ill. lIH natlun II lIluod fllr rnvcstnu II ''''
I ... r \\ III W'(llut( th t :\JlIlI~ln or ((IIltlll! fn
","lel 111 \\111 til ulapt IIHiH prnt<,ch\t Illt 1~llr, \
III ttH". \Iun~ II1dU",tTJI"i l l nlcss wt" (IIrh IItI
IHlt 1'1 tltUllrh rrullI thuS(: (HU"trJ(~ \\Ith \\h
Hit W( dn 11111 halt ltIV mutual lradt' a~r(tllltllt!>.
Joint Tet
ceasesfire
violated
UK rejects
RhodeSia's new
proposals
\"!GON Feb IX (Reu'.ri-
AnWril til 111 lrlnt:s rlf1n~ o\er open
"ghts Illi \ eJ JI)wn North Vletn I
mcSC straddllllg barbed wire dcfcn
1>l:<; )<'slt:rd ,y tn one of the b1ggest
\ Il)l"t1tH1S ur the 10lnl 1 ('t hoi day
t.:C lscflrt: AmcrJt:an milltan Olt1... 1 tis
saId
I hc hod cs of 30 North \ cln 1
11""t: \\ ,( lOlllltl(j strlllH llll the
\\Ire liter the Itt , ... k on (unnlllghnm
Arttllery Base III Northern QuanK
1r pI\l\lnU oilly ~I;\ miles rrom
Ihe Lltltllll burder the ollH;lal .. said
rhe Soulh VlctnamesC' SUPPl1rtt:t..I
by thl' Americans and theIr allles
I.:a!led a ~~ hour l .. l ho\lday 1.:( 'SC'
lire \\hll.:h l:nded at h pili tlOOO
GMT) MonJ3) The Vll:t Cong are
In tbt: mIddle of a one w~ek true ..
\.. hll.:h began laSt Saturday J110rnmg
A US nHlltary spokesman repor
ted 70 Il1ddenls Inlhalcd bv the:
V N (ong and North Vietnamese
so f u-many of them minor shel
11I1~ llr small hm3ssmcents-Sl11l.:C
Ihl.' st lrt uf the o~t: \\eel.;. le lSl.{lre
But 111 Sallwn reopie dress~d In
their best dothes to u:lebrate the
first day of the Lunar New Y~ar
Ih~ yeur l)f the ccxk-and for '"
shnrt whdl fort:ot thc war
Yoscf r koah Ihe Israeli ambiJs
S It.lor lalll J also on 1 hallt to dIS
IlS~ \1lddle Eas( Issues
>\ UN StJur<.e said then.: was Z}o
ruth t) publlshcd reports th<lt thc
... N I hsef\crs werle dIgging 111 along
hl SUlI ( mal In cxpeclat on nl
11"\\ lSI 1('1i Arab hostilities In th II
l tor
I onsldenng r~turntng to MoSf.:uW
Malik t.:alled un S~rctary General
U fhant Monday and the SovJet
tlll'tSII);) Inl10unled later that he wo
lId hold I n~ws t.:onrerclll:c on
rUC'iJay I he sllblcd was 110t diS
... hl"rd
lONDON F.h 18 (Rellter)-
I hI B It h IIl\erllllH nt Moml \'
rt II led I~ h II Si II Prclllll"'1 I III
.... 111 h" III \\ .. 11l~lltllllon II po PO\ 1"-
Rhlld ~ I but Id the door opt:1l
I Illrlht:r Illks tn brE'ak tht: dcad
I ).. ~ n Iht: thIef.' yl Ir old lndl:pen
dllllC' d spu\(.
>\11 0111... 111 Ma\ln ... e Foley told
4\1(SIHlIlC, III rarll \ment that the
RhodLS.;Jll 11ll1po..,ah \tIC' ",holly
1I1l0llsIstcnt ""lth UntLllll s baSk s'x
IlIItlLlIlICS ror (j ~cttlemcnt
Nt ... \ til 1111111 th t , lay be 111
troduu..'d n RIl lh~'la III the ... Ir ... u
nlslanct:S "III hl: l~gally \altd h<:
t.l~dan;tl
Hut Fole~ IOIE'lgn .mu (ommon
\\C:dth Undcrsct.:rct trY reslsled pre
S"Ult rrol11 leftWll1C LDbour MPS
(ll Ilntam tu Withdraw 1t" own
1"fill l r \ se1tlcll1ent
H luld l:r1tlL'l tho II was mo c
mportant th to ('ver that the BrItish
propos lis should rem 110 for pOSSible
nc .... ot <.lllon"
Police fire on
crowd greeting
freed Bhutto
PRICE AF 4
GAME
KARACHI "~b 11 ,hlUI tl-
Police ooened III on a \.r \d r
more than 10 u(lO pr Jpl:a nll bl Ing
Ihe poloce slatlO" al L,aqualab
Id ,subtllb I r l{ .. t ,(,~1i ) (: .. tCt
day kl1ltng a I \"'It tWI
Arter thp I mg llle F3\1'-l. III
army \\ as l) l11 d In 0 II t 1(;
order
1he InCIdent 0 tired aftel the
(1n\\d-sr1!11t' e Un1 11'"', put It ~s
hIgh as 15000-ga1 tcT(1 If lit:
pt rormer ForCI~r\ MITlster Zul
hkal AIJ Bhlltt I Tf I~ I (;0 II '"'1m
house an est HJ,st Fnd3Y
L3st 111ght In I .. ;,t \ £1:-. th
thIrd time trOt p ... hi1vt:: bCln ell
lpd (tit In Ll~lq \1 tl)ad <; I l~ the
last \\cek In JnnU:l v
In Easl PaKb JB tro ps (Ont,
!lUle! to Qattol thl C'apI'al ur
o II.:C' 1 !\"ond II where 1 _4 houl
lIrCl.:\\ was ntl:) luted Sun(J<.I~
nIght to curb n lU \ 101ell{'C
1 h~ curfe\\ has beeT r xtenUl:j
to \Vcrlnl..sdav m nil .. and (hi
It 19ong IS lis) llndl t llirk
E IIIICI ve",t I I~ I I I f M I II
I"'d pro go ern n 1 falll( ns bat
llell In lh(' 5t <,ets of Kar:llhl and
tH "'plt ,I ... 1\ n l(' I p. pic 111
jllTI rI
t) f C,";: I " I n. i.\ j\! [,
. tt.c swi~,e p'lIa:,ly walch of
Vlorldwicl (': reputalion
Ie d I I"''''
I HI Pp I
('1\11 III
briefsHome
I'AIlUL Fob IK IBakhlarl-
Or Faolr Mohammad t1elgera l a
teal.:her In tt:" Coli gc f Sc,ence
"ho ",eDt to th.: Germ (] Federal
Republic last )C'ar ullde the affiha
ttoO agreemcnt WIth lJu n Unl\'US
t\ returned hom" )l.'"terdav
I'AIiUL feb 18 (Bakhtari-
I he HaJ (:al~l\an one bus or whl
... h l Hr cd Pp-shtoontstanJs Irn\ed
In Rlad j€'stcrtl 1 \
I' \UUL F,b IK (Bakb~1rI-
SuIt \n AZIZ Zekna prcsldent of the
GllHllllllcnl Monopolies hiS been
aOp\llnted ~o\lrnor of Baghlan the
~ II I ... tl} III ltliNlor said
Big powers reportedly make
progress on Mideast talks
UNITED NATIONS Fcb IK
(API -A western diplomatIc sourcc
stud Mondav ntght that p ogresS was
h(,lIl~ made toward big four agrce
mcnt 011 holdIng negotlatlun" on
how III IdllC\( rea{t 11 Ihl M lddlC'
East
----------------_.- -
SlI\lt.;1 lI11baslloador Ja...ob A MJ
Ilk .. Ilkd on US ambassador C~ar
k. \\ YuSI ill the US mlsSIUn 10
tilt: Ullllt:d N 11iollS
I h-.;ll \\3S lin anltutJll .. eml:llt n
tIl( 'UbJCll of thl:lr tllk but In 1 un
d"l1 dlplomatt... 'iOU'l.:es said Ih
llllll~d Slates \l, IS sllesslOg big rour
::,uPI1\\rt fl.-I t!l<' miSSIon uf Gunn If
J:Jlrllg tht: UN s~"'lll CIl\UY 10 the
M t.ldk E3"t
I hl Un Inl St3tn \l,<.lS said tu h
suggtfSllllg tha tht: l)i~ fuuI dell I I
IH as ~)r aClIlI d and lllsagrccmt.; \.
helwcen Israel tDd Ar Ibs and thl.:n
ISlloUt: I JOlllt I1ppeal for support )f
the J arnng mlSSlun
J Irflll~ h... s been lh s nbed as 1Il1
j pat enl O\t'r dela) III arrangll1l~ b l-:
II 1If Iliks and ulOs1dumg rdurnI IIlH t 1 hIs P)st as Swedish 1mb;}..,
satlol I,) Musco\\ II tal~s ;:Irt: Iwt
IhdJ ~ hI 1I hI.: \\t:sl~rn SOur..c !\lld Jarnl\ghid u)l1\eyed hi" an~l(~ \ 10 the bIg
I
rour 1111 lhe Iltcd for 1dtlng If;rn
ment tll hold negotmt OilS bUI that
hI: h<.ld nlll 111l11t ollt:d hal hi \\ IS
Ilhed the' government s
It ut(S hI twC'en Jttp,tn
ttl establish Iln lnudc~l
I'll sChill l
lIt hlt\\('v(1 "'I'd lh( Illl! I
It pnscnl mlv Plo\' I d 11 n
tPI{}stll1j, I P l r 1I thl 'Ii
enl as It 111\ olver! var '~II lin
\('11 ~e hO\\ long 1 hav~ to 1( ... 1
nllli ",\sllm
11 h).' lilli' I :.lll I I I I II
lh I thc II T( Ign n1 1 ",tl I , ... ked
n prt\atp J lp In(SI t ,it III I ~I{ 1
II \, VIsltlllg p( ~ lIlg tIl:l.: up
lIl' In Ittt ( fOI Iilks \ ih the-
( hln( Sl' 1)11 I lo thl 1111 '" (I ,I,
parlur(' here last Fnd.,h'
All hi said the gov~ /lml nl \\ I
uld hold (vcn dlrer1 poll' I al
negollatlons \\ Itl1 Pl.. tIll!; 11 ule!
lhe latter lit.: It POSit \l Iy Ihe
pIO!)\( 111 or II J~lpunl Sl det IIn(
I, til Chll1<l lflcludtn... I nUITlI
II I
(' IH<Cllllnl IIvelnl S 11 J 1[J<a
nese relatIOns the rUI~t~n tlln
Ister stated lhe goverllrnt:nt hctU
no objection to further deepemn~
such relatlon~ along lhe meVIO
usly set terms or trade and S\\ ap
plOg Journalist;, bel\\ e n the t WG
countne!;
Alchl declint d to ars \e" IS 5t
III premature whether 01
Jf1PHl \\ould c,ohnue b be
cosponsol at the UN nl I llill
Ilmg rm deSHtnOltmg Chmesc 1 E.
presentatlOn an Impurtant hl m
requIring a on( third maJlIllty r pl
adoption
"
•
,
29, 1347 S H)
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Germany
accuse Bonn of
creating tensIOn
LTI
Japan urges China be part
of Vietnam peace talks
!>l dellOiteh I uled out
It IS an Inatlmls~able mt.erter
net In the Internal afT3.lrs I r So
llth Vll.'tnarn he tlld til 111('1
'l\\l:r hom 1 Flln h hfl wIng
nl ll.~azlOe
l\:'Il<.cd \\ hat c.:1I1l Iltl I .... hi l<'It
llU.. t be fulfilled It. r a C'ca eftre
I llll I eplJed one cann)t Irnul' I
Il( I (ea<;l'flre \\ Ilhout .tll ImlOUI
Iltt \V1thdrawal of al North "I
l tl IrneSe trnops Inc! thp'lI suhvl'
I \l H1Xdlallf:S In thl "olllh
Asked abOUt Ihf' leul1lf, a l('n
I thl.: l\\O VU:'tfll!1b LII) "ntJ
Ihl .... \\;l..; nnt l)n~slblc 11 the ITTl
III II it( futLllt 1\ I r r :;0 1011;:
IS Ihcl~ 'laS t\ funJai11enLll (ldl
I It 1{ between tht:' Han..,1 and
S I hi n govel nme 1t 1 \\ ulrl
b( like mIxing 011 and \\ 1ft I
II an Buu Klem le~ld( I o( the
11th Ilval Natlnal Llberallt n
Fit nt dcll'g:~ltlon s..\d In anothcl
Inlel view the VtN COl1g wl'yld
('{ nt1l1ue to fight unlil Il h ..d
(l h eyed Its obj""<'tlv
I he front would aqro..: t· a l
tInt 0,\1 tlal ca",pllr"'" even 11
t 1(' Salg:on gmen m~m \\en~ not
t \ Include I( ad 111", ml P."lbel~ 0'
the rront S Alliant~ vi Democl 1 t
1C' and Peaceful FOl .......s
Klcn.... Inlel \ IP\\ cI hv S( uth \ I
t\l1ameSC (reelant'l' rep01tcI 11
al1~ V In Ky C10 IkOllf (t KYllo
neWs dgency and 1:; nagazlI:'
\Va ... l' P.t:aee ",Ii he fr'llt
had ') Ilr ed It:s 0111"1 d IIll( es to
Cn Ol dll1 H.! the.lf a...tlv't\t:s \\ Ilh
the lor I populatl ill t give thp.
:Aniencan and puppet <.rJmlll 11 ....
the I€sson they fli.! ,~I (d
USSR,
iVlOSCOW Feb 11 CAFPI
he Soviet Umon and East Ge
I 1 :tn I Monday accused West
(.('rn1nnv or seel<lng to CI eate a
llangerous ('(;ntl( or tensIon In
FUIOP~
Thp charge \\ as mac1e In a co
rr. lunH1Ut: Isslled hete aftl I t
lks bet\\ecn East German leade
\\ lite r UlllCht and Leomd BIl
I' 1 1( V Sell el \TV General or lhe
SO\ let Communist Party
I h(' ('ummulllQue did 110t nl(:1
til n Berlm by na.rne allhl ugh
\ ht'" East Gel man SovIet summ'
m~C'lmg came only a ShOI t llllll
altL r East Germany balled WlSt
(,ll ,11n delegutc~ from II I II
11111.> ovelland to the- uty
'\JOI \\ at,; there any rer~tl.. n<'t to
the tn.easures whHh the: t\\(
C...llInt1les might take ag3l1~1 th(
\\ I st German deCISion to nold
pit ~le:tcntlal eJectIOns In Vve ,!
Ikllll1 on March ~
in Bonn COlli ld Ahll I slid
lhJt \Vest Germany does not '" <t
I I I II i61s In and around BeT
Illl dUlll1g the: electIon of a ntv..
rullral pres1dent of MarCIl h
I OKYO Feb 1° rDl'''' I J,
Ilunes( FOIelgll MlIllSt KI'j1 hi
AIChl Mnnd<tY C'dlrd I II I'C ll plr..,
( hln I s PJ.I lJclpallt":n In ~.,v lH \\
1 (rnatlOnal {onfcrentt 11 dl~nl
....... pe Ice In Vlctnam
(hlnl (' pl(s(nc€, It su.. h l
I I ling as the cnlan.:n: Parts
pt <tce talke; \\ould eonllll)lllt..: I
Ihl <: lUSt If IH Ice til I
J ijl Hl \\ I uld I I 11 0 \\ 11Jllq III
111 pilI II IIIVltfd 1\1 III tell I
ed
i\n"'\\Pllt1g II1telnl II l
lhl 10 vel HUllS!' FOl 1M '
Illllliltl' ...l In)
emergency
01 Indwn properly ~Il.. d since Sept It seemed certAI11 lhill the gu\
1»)1 (rnment would allow Ihe Orp) III 11
l-RcqulsllIuncd lands allow nl' parlles groupe!; 111 the Of'l11tl at I.: ....-
II tl\Cll1ll1f';l1 III k""p t ,ken l)veF Action Committee to conl<\t.: Shel
hll Idmgs and 10 twIt.! nth£'r In (\I I h R~h1l1an either III I r lO \ 111 R l
t J Ilc"'cssary \\ aipmul or In house \rr,",~~
...-l mplo} mcnl contlol f rl.:1ng Other OppOSitIOn lc ldel::a Illllu
I mploycrs to luke b3lk consl.:T1pt~ d nb for ncr forcign nun ';ler nd
'i-P.ssentlal o..;ol11mou tICS iJllo", Pakistani People s Parly chlt.!r ZullI
l' th.. "overnnltcnt \,,;lm1ro! of nCl.:e k \T All Bhutto have alrc3 h heen
,,' v prodUl:t1on Creed
6-Patents and deSIgns 1 he curfew Imposed i)undlY Ull
I he stUlc ur cOlen cncy \\ IS 11111 I)nu:a "here onc perSion was kllh rJ
I '"'d on the country atter the I ~(l) IIHJ III people hurt during dt.:mons
Indo paklstaOi war I allons was extended ycstenll\ fl r
Sh~lkh Rahman s lill If'," ~tl 1 '.l hllU1 S
Ilnclenr Um:onflrmed reports ~un fhe In tdent cam<' dUrin!.. the Iun
lliV nlllht sa d he WthllU he t lkt:11 to ernl one or the accused In the Sl"'
Ra\\3l(1indl WhNC hc l\ Hlid be <.1\ C('S\lOl1lst nOlI who was sh)t while
1 llblc ro c0l15ullIt l,) I du ng the rep 'rl('dl~ trymg to cscape
b :;(' for Fl"'hllllr.,. I J Ill\\eell All D Icea shops were due: to stay
P lsloenl Ayuh Kh In II1U It tit r~ t.:ln'icd Monday following a general
If tlPP ISltlnn p:1ftles .. nke l:lll
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Chief Saigon delegate says
no ceasefire till N.V. pullout
France curtails
Pakistan lifts state of
further
PARIS F,b 18 mIll ",) So
11th V ttllams chl<cf 1.. lt~~llc 10
IIll r Ir s De ICl.. talks" I d 1\1( 11
ldV thll(~ lClulci b( n l l I:-,f r ln
In thl \\ jl \\ Ilnout I mpl II
NIH lh Vleln lnll..;t \\ Itt h 1\\ 11
lion tht ....nuth
Pham l)mg Lam ~ 1111t:1 ftl
IlgIl I1l1nl ... te \dt1ul In In I 1 I I
V\C\\ th It lhe Ict~ :l lJL (..l \ I
blnlt put rOl\\ lId bY h (C/
mmllfllsts II f u l-. \ tlk", mllst
II
I \ l 1
I "HIS ',Ill IAFI"
~ It f d\ 1..:1 \ 11II11t 111 I I
d \ II \\ I <:( ... 'ing til al llV ty
\1 In( \\('sll.ln rUI pl II l;n
11\ (\VFII) Illfll IlJr hI I 'I I I..
1111111 .... ltllllllll\\lo..;lJl
! It d t 111 fit n I ' )
1\\ll!~lltl lid III
to 11\ '" 1 1111111 III 1
I (lIldun \\ I......1Ii I 11 d
II.... 'I 11.. .... \ It Ills C ft
Ih. I Hlllh Ami I
II I 11 (, 1111 t \' I I
cd lllid II I Hllll I
fnllll'l I ll{ v'I'
1 I I t I
{ II V Gene I II \ lUll
Fnh!o.:hnutll lp" tlllH~
11(IlCh \\alnllll..: ... I~J'l
lilt.: lh ... s ... \ I II
til 11 I I ( d
Govt.
I),\CHI Feb v:1,IP
..., s 11 mon h ~ ...
:; I rt ~d n I
\- t Ul h" ~ \("111 'I
... { IIsl\ a rr.cd I ~t I
11 \ \\ hIe let
r. rl ) II" t n L; ! .. 1
1"" nJ"1 II I I l
... 011; I he 111 1n II ) ... ( d
II r ht: P lk t In ltd n I II Ie's
11 I n'IIl" h' Iht
I!hl month nld ~ III 11, I Lllal
lr hun 11 of Easl P Ik 'it n OpPOSltl1 I
leader Sheikh MUJlbar R 1hnlln Inti
"\"\ nthe ncor ~ t1:-; t..I s(' 1;5
(11 ...1 rJl.:tl\ 111.:~ II-:. 1\1\11 wlll "lid
1: bIble ttl l:lvlI lUll pH I I d IH~S
I lor .. ~IX t>rdln 11llt:'1 I)r 1\ l!llcd 0)
,ht: gmernlnt.:nt w('lt:
I V II 1:-; ~ H1Sll
tl t 111 ~ n,,1 \\
I III 1 \ P I I "'1
til' ,\1\ l rl1 11" 11 l' III n I
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A I \ II h IllqUI \\ IS IVl n Su
111\ lllgh hv H s !'vI IJ{' tv KIng
I III 11 I 1 In hon Jut (I [II.., ;-"11
I{ sly It th~ slile hi11l S\llgh I
OUlbll HiS l\1<1J('sty \\a ... gll.:ct<.d
I h( 11 Maje:-.l1es lhC" King and
~llrL I lr Npual
I h{ t\\O Arghan Pnlll'" Ihe
I r \\ n PI mee or Nc pal Nel·11
PIII1W !\1lt l~l('1 pI {sldent
II\ll I(CI)ll II1..;l
11 "'lllh~IS 01 till CaDln( t high I III
111~ ('Ivil and milItary olltC'l.d"
II d leads nl'" Ih( t!Iplnmaltt rllr
atll ndl'rt the 11'{('ptlflTl
I h{ \\ I klll~'" exchan,..C'd ... "')
t. ('he~
lhl:: NejJll0Sl pless PIJntPr! il s
\\ j( .... ty s l)Oltl alts cdlt01lals and
1:110 matlon ahout the £,l011l I
Ind (ultulal evolution of Ar~hiil'
I t m fhe Nepalese radiO b"l) t 1
I( d Items about Af~n In ..... l n
HIS MaJesty the Klng c.lr I' (\1
l the M !ttVls MemOllll J d
III \\11 llh and sl~ncd the h k
Lqler HiS Majesty sa\\ lhe N l
lOll Ii 1\1 u __euOl and <.:om (I tH~t
11 stu tutI nllces In K.ltnl..-tll 111
Text of the sllecb by Ills Ma
jesly KIDI:' of Nepal dehvered al
the banquet !'nven In honour of
Ills Majesty on February 16
I am velY happy to hav....: thiS
I PPOI tunlty of welcomIng \(}U
til It lhlS banqu.el In han til or
nUl respccted guest HIl'> ~'lj ....
1\ the Kmg of Afghamst H1 and
Ill{ ti, ..,tlflgU1shed guc ... l... II hiS
ll1toulage
I cannot helD eXpll:S"ln n
Irlmn .tllon f It Ihl e\ I gt 1\\ I lJ
PIO~Il:SS Ah.:hal1l~t In hl~ I III
nHklllg IS \\C'll h till IdVd t ....
III 1l10dC'1 n S( It nIl :'Inti t dl1t <1
'
III
thL Ar~h H1 pelllJlt havt..: bl.:C'l
{ mpll:->hlng llnd~1 the dll..... u ,I U"
Il Iclu<;,h P of II ~ \t lj 'it\ 1
h \lnm ld Zaht I Shah
HI'" ~l.1J{'st\ bf.5ldc s b 111_
m 111 01 opulent h. ttl ntn~ n I \\ I
II( (Xpllllt1t:l.:: ha... Ihe dl:oilll lim
of I t II' ... a klllg d('c\tcated til
lht 111umlenal1c(; or thl.: s 1\ \,:!tt I
\ ,I h, ... ountn Ind IS dt:slro
U l\ I t ICVlng ht I adv m~~lllenl
l( I/lll11lt'IJ 011 "ao -1)
YtHlI Mljl..st\ 110111 Ih \11 (r
ur h(arts I I u1n\"V tt\ \\,ur let
Ilnlry that \\(~ Nlpalt ....l III t xl
1111 Iv eLI "I lo s..;c thQ h Ip!lIlH S'l
prospenty and progl Ihl
III CpIt nl Af,qha/1Jstan
HiS M I]est\ 111 hiS ICpl .... 1) L
lh~nk(d I hI.: t l\\n II II tl
th~ \\el<ommg __ nlHh
\ n I lil I f
lesc temple \\ I'" pi I.: 1I
HIS MaJest\ III b( h d
!\\nrluf1cll
His Majesty \\as Itt:l C t \
I \\ hi r( \\ I th V( I v \\ II r It I r
II t hI pf"'Ppl 111( II \ \\ .. d(
('(Irated \\ Ith [lags of A. h 1111
I In and Nepal clnd I~"'l... I II n~
llvc Arghanl:-;Ian Nep ilp ... l II till
shIp cuuld hl s<c(n 1\(> l\ I
II ... \1 Jl ....{\ \Isltld \1 In)..: II
HI II PllhH\ dhtll I n I
thel n Katmandu and I I I pi I
t S HIS Majesty d"'l1 \ I II I If
11111\1 I .... \ l imou ....
,flel nO(l11 HiS Majesty till
Imandu N;J~~\r Panchaval Il
h,
, eu by the (hall man and
<.\t dnrl I lal)..:£' CI \\d
I I"
n
II\I~ IJ
\ in
(I Intt::
I I I Hhn ...
II) lIakhtar Reporter Ayublar
Ie r.H\11 fob 18 (Bakhtarl -The protor.ol on the goods and prices of goods ror 1969 was
'il,g lei I lit. ~\H'Cn Afghanistan and People"t UepuhlJc uf Huh::una yesterda~ afternoon Dt Moham
lIad ~kh 11 Omar deputy minister 01 commerce llul tlt( r:1I1~a.nan Ambassador In Ka.bul \'01,,3
Gnth('\ sU::Ht't! the aKTecmen.t (Sec dct:uls en page 3)
HIS MAJESTY
HONOURED BY
KATMANDU CITY
" ,
KATMANDLT Feh I, -HIS MaJesly the Kong ,1!'(wild .1
II.: ,'l\1 f! I rid I hi III II by the Pnme Mmistci of t\, I' d P'l
hd h I I I\JlI n rl \11 I In I IU the SoaJtee Hotel last I Ig I'
\1 nb I (l lh c bll'( chief Justice the pf'esld~r.
Pill h / hl.!h I Inl m~ (1\ I and mllltdlv olliclals att I"ll(]
th dphl1ll\1 (Ol,b;l\lt:nrt(
F. J j( I It II In t hf'
(1\ II r~ .... plll n held y II I 1...
1\1 11 I II Inl 0 ....11\ I II \.
II \11~1 1\ \\1 \\ I
I hl I\. :1 In I J N L! II J
'"I lin dtlll.d1tld I h 1\1
P 1IIUIlJI\ It I xlh.HI,..1 \ t
TOUt i\ldjest\ (II hsll( s
Itst ttl thl 1\\( nitUIl
thl \\lIrld "Itt LlIlllll
J\rgh lIllsl III IIld Nl:p II I l\t
t Inrltng t\llllli d 11111111 It thl
1n(1tlll l .... I \!llih i.ll nl\
\ lIu lbll.. Iii 1I..; I)ullng thL l<:tllli
\1 lis (JIlt lflunllll..S hav( III 1(1
p;Jl( d In lllt 1 IltL<l N It I h rod
!....n 11 till 13andun,., (1( 19l adp
II (I (.l1ll1 t I nlr 1(IHl:'S I d hdH
1kc..lllllld( IIHSS III dldl 1 lim
)H\l\I(Il.. ls II thE'~( II t)l th
1111.... In I ha\l sh \\11 11hulll
l( I I I numbll I hel .... 1 II Il1t!J'
Its IIlIOI1)UJ lied 111 Ih 11'
QUI 1\\1 I 1111111('" ..,upp lill
plOlnotlon (II llllL I nCitlO1l II 11111 d
.... hlp III I unilt I I Illtll~ 111 <1 P \(
lui tICXI~tln(l hlt\\l:('1 11\ III
I I glt II \nd ..; 11 II 11 V r Iii
It 11 n I pI IT tId I n I .... 1 I 11 V t l
Ill'" SIIllIII h h Ih lUUIlIII"; sup
Pi It Ihl I \It lit Id IHI I II V 111 111
md Ih l ... lluggh ur th Aftll A~
1,11\ JJt (pit. ... I~ 1111"'\ It Ii 1 II I
III \1 hIll Pllplt hl"-l
II i.JII til It Ihl U7111l; ....
I Itl 'i l ... gl II l 1 tht \\ II I I I
hv Plll~Ullig P lllll:" l I HI I I
Undtlstltldltl .. lid It 1I11~
1\.1 hv lltlllll 1)1 Hl ill 11l~lfl""
11111 ....1 hl!1l.:. rnlliutl 01 I'HlmS tn
lilt b I I I 11 t!1 ... m III I 1\1 Ill..
PltPIIl Ill, I III I r I \\ III
1I1d 111( II.: lllet tl\t mulu 11 ( P
I 11 I n I I II ..; lhl be I \\ \ 1\
I( 011 fillY .l)
\ 1I1 \IIJI "l\
1 t rdllll\ thlllK \ II II r 11
klld\\(lrl'" flndllllhi II nt)\
Ilvltallt n \\ hlC'h ,.,1\ .... n hI IIp
pill tunlt \ I S ( \ nUl 11"'1 tl JI
t)lIntl~ Iud ml(t nTlll mIlt:
VI ill !\llJt t\ 1'1 \.IlUI (1\\ ' I lUll
Ilts l\11Jcst'\' the KlI1g 01 Af
~h Inlstan !'O speech Il the banquet
of Ihs MaJcsty Klnl:' Mahendra
Blr IIlkram Shah Deva of Nepal
In Katmunllu 10 the pvpnlng of
Ff"hruarv Ih 19G!l
In \\el{tll11ll1~ IllS \llj ... '" \ I I
la 1311 Slll'4h K InS IIi hi
Kalin Illdu to\\ 11 I 1I II Ii ... lid lh It
the ll~lIll1 III lilt 11\ If I I:\.
II (Ill< 1\ 1 PP\ I 1 h 1\ l tt I 1 I
UI I pi ~l t III I I { t It
Ilcltatl(Il'" \lId 'llil 11\ \\ I
\Iljl~ \. I \\..;11 II II 'I..: III
I I r ClII... I I I • 0\ I It I I
II II d I II 11 I
Kush IlltIUIl'1I1l
"'PIIII~ ..;t I I
I I ... 111 I 11 t
I II 11 II
01 ~l u I I .... I III I
of Iht IIIIllC1laY \'" \\t
1... h I'l" \\lth Y III \lllt''''''
Il~d II 1 I 111 t I
IS I It.... 1h II 'I II I
\ J! 11 1 ( I I 111 I .... I
j I thl' I 1\ I I
III t\\ 1111 I.... ntl \ 1
h( III IJ I I I II (I I
dll(lll 1 till lI_h " \I
",ld!l \ I"n
lit 1111111\
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I hi Ilksl S \ I lhlt:at~ \\llt:
II In d II] I dill I tI Oil h 1I1dt:tl
HII I -Nt ... t <"11101111 (hln... dl I
"-1111 KlIslngtr h\ '\U\ll;t llnlll'::'1
lltll I I Blinn St:Il1)'nn Tsarnpkll1
I I"sl I hursd 1\ Ind pllhl shed 111,
"IHlld 1\ I Ighl
KINSHASA Feb 17 (AP) -
World Bank Presldenl Roberl
McNamara Sunday left Ktn ..hilS I
for Brussels after a four Ja" VI
SIt 10 Ihe Congo
He met wllh Presldenl Jo.eph
D Mobutu and several governm
ent officIals McNamara refused
lo make any statement to the
press but had a commu:1lC!u(
dlstrobuled II saId .1 hoped that
lhe Congo would auoly behe('l
flom the Increased acC1V tV' of
Ihe WOJ Id Bank whIch I tends
to trebel Its loans 10 AfTlca In
the next rlVe years
(( oll[muct! Jrolll pope II
hi Ihl remark that thc Sovlt.1 Ih
rl lis w( re: nothing new
Hf2 rCLallcd e Idlcr annnunl.'cmelll ...
hy Blinn Lhld government spok~s
III In Gucnther Dlchl i.Iboul pug~lbk
I lsi (1('1 mun Illd Snvl('t Ittempls
I I lltslurh Ir Ilhl.: 10 Ind (rom We~l
HI rim dunng th( federal aso;embl)
Ill< t Iml.! uHl\ennl In Wcst BC'r!Jn lIn
M lrdl (IV(' 10 ~1{Lt pr('~ t!('nt Htlll
I rdl I II('hke ... SU.. ll ssor
In Consplra an avalanche killed
four young boys when It ~mac;h
ed ,nto the,r chalel m ln' lsloal
ed wmter sports resort of Ac:ro
Seal bastla Rescue J,; orklPr" fou
nd eIght other boys tl('lm tht tha·
let ahve
I t \ "-I \ II I
HIIlIi IgltllSI 11\
11Ilhollt\ II "It"
II I II"; Ihl ll!\ II I !hf
... rl" 'linn II J 11111 I Ill' l ... n"'lt1\ III
... lnlr II I UIPJ'lf.
Othl IV. s .. Ih III tL S IlJ Ih l ~ I
t I Vl;rnllH I " II ht lInd \\ til
nl cd t (>. 11l111\l tht: lIlicst 1 1
!lll1 llld un'l\\t:,"nl; lulllllllt:1l1 II
Ih ... hlllS\, \ I th( diad d ll'" II S
l Illt 1 nln~ \\ ~sl n. dill
Br tLlln Fr Il1u Illd Ihl
'\t ilL, h IVt: rill IJV rq ...... ln!
"i1\Hf PtOll~1 1~lnsl Ih
(I rill III fNkl IS"I nhl\
rJ \\l"t Berlltl
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GROUP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO LTD
POBOX 4253
TELEPHONE 36205
NASSAU, BAHAMAS
INTERNATIONAl:; FINANCIAL
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
BANKING FACILITIES
fAX FREE CONFIDENTIAL
DOUBLE-MONEY CHECKING
ACCOUNTS EARNING 7',
INTEREST IN THE
BANK OF SARK LTD
MUTUAL FUNDS
INVESTMENTS IN SEVERAL
SELECTED GROWTH AREAS
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST LIBERTY FUND LTD
INSURANCES AND REINSURANCES
UNDERWRITEN INTERNATIONALLY
STOCK AND UNDERWRITING THROUGH
GINX AX LIMITED,
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
BONN Feb 17 (AP) -Wesl
Germany s armed forces wll1 m-
crease to a PeacetIme troop sli
englh of 460000 by 1973 lhe Bo
nn Defence Department announ
ced Sunday
Reporlmg on defence poltCY a
government whJle book publl
shed for (he first lime saId def
ence spending by lhe federal re
pubhc wll1 IOcrease from 19 bJi
hon marks by 1972 10 a I ecord nf
21 bIllIOn marks In 1973
IONIlON Flb 17 If Ullil
SnO\\"'llllms s\~(:'pl EUI )
ptmg load InJ <III 113;111
p( rhn fOI :oil \ el al houl '"
(lIs sl1andlllg llt'/\lll '''' Ill' .. I
Plllllg ttH l OP( nh Igen H ml III
t '-:J}II.:SS
SAN JUAN Puerlo R,co Feb
17 (AFP) -Two Amenc.ns and
a Puerto Rican pohcern III WPte
\\ ounded here Saturday nil' ht by
the explOSion of three h;'lme nla
de bombs planted near the pelt
ce headquart<>rs the gO\t'lnm nl
development centl e aml the lin
\\ ard John~on hotel
NFW YORK Feh 17 IR, I"
A big snl \\ and slPE'lhst l/l hIt
11 stales In ttl( sout},('<)SIII n tInl
ted States vcsLtrd IV plllnL.: UlJ 20
cms or SIlO\\ III ...omc alf'a'" It r
n dcl\\ll
I h( stulm \\ I .... m IVIIH , \
the: northllst st 11t'e; tI t1lplc 1
hl v\ n( \\rdl... \\ I
\\1 lhl hUll III 1 1
Al loughly the sam ~ 1I nc CI
number or Similar bowhs \ (' t:
thrown al passIng cals III Ihe ("1
ty centre but Wl1r'I'1ut cnu" ng
any casualties
BAGHDAD Feb 17 (DPA)-
Three Soviet \\ arshlps havc ar
rived In Umkaslr Iraq S south
ernmost lermlndl for 1 (( \\ day
fnendly VISIt
1heval( I mlsstl~ ('aIJllr {ill
Iser I dt"lroH I .md C:t sUDuh
sblp
1h~\ I( (CIVC<! I \\ urn \\cl(
m(' from the governor of Bi-Io:;;t h
Port and thousands of p~oph eh
(llltmg Arab1( and RUSSI 11 \ II
I(nmll1t.: sl( g Ins private 'l III IAlnllli Dl1h IIp(lterl Sillday
ShIps flf S IVI~1 lnellan I l I ~11l
11~(,1 mad ... theIr hrsl \ 1St I !l Ir
Ifj 111 ApIIi 11<;1 year
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Before gOIng Inl') the (\ents
111 Dealey Plaza h~ prn~ecullOn
put up prevIously undlsclt1sed «:::v
Idence-wltnesses ft om Chnton
LOUISIana about 193 kOl rOllh (r
New Orleans v.ho salrl the:y SIW
Oswald Shaw and l'eljP In (lin
ton dUring the summ I (r a <.ar
OCCUpI( d b\ Sh;:l\\ <anrl FerrI('
\\ "'SIlING rON F, b 1-
lItI t Ih( Bllt n~ 71-
I~I rHad~ i1 nl II pllf( t
Lc sl Illght hert:' Vf'st lua
cd Illy b v Ihl' f ItllI t
gt Il~lst(lln~ pItS>'; I 11
t wk
[1111('1 lepolts .... nlt l JI hHI
(It\ll peel a~-molm<llh hll-It lib
In pIISSUrt.> III It ... I\\l hllUI ~l\d
18 mlllutes fllJ..:lll til I III I I
P II tl In (l\f'1 PUI-:l t Sou HI
H \\tVPT list plitt Jl (\\
Iclt II 4;; s:lld t h t 1 <:> 1I.., 11 I
cablll registellllp; )re3S ll... III I
WIng mounted fuel tlllt mllllll1
ctJOnerl and lhal pt .......111 In 1111
cablll \Va~ n(ll mal
DRINGEND GESUCHT
Sekrelarln Zur Aushllfe Deutch
F n~hsh steno scbrelmbasctune
fuer die 8auleltung der llundes
baudlrektlon uero bau~('la("nd('
der ne""n Nedjal sehule
Tel 21549 PO BOl( 283
I hi mixup 't suited II m 111_
mental v ICP(lh mnllt(lll I 11
tht grrunrl fll m Iht. 1 In! II I( t
\\dodtll lolrl I pit ....... (( nlll II
1I Ihal Il \\e! .... CI L\\lIllll ....(1 III
gil! mlllling he I jlc! h \lIllie
thl planl whl(h lan l III" U.., Iu
490 pISS(ngel~ '\Ilh 111 .... 1 I\\()
hngel ....
Wac1dt'11 said lhuE' \\ Ille
trouble \\ Ith svnC'hlon ..,1 lJ.,: I III
ddel bUt thal 11 did /I I Hlp.tll
the IIt ... hl H( dlscn\'lfo till 1"'11
ne s tdkl'olf as rIa\\ 1('..,
lit ~lld Ihl Ie \\as II I IIlllll
C( til lilt) In IIhlt til hU111 llt~ I
the 747 ~ mald~ n Illghl II"t SIt
ulday
Tori 1\ .... IlIghl \\d" "1 It \1 111
all of thl "j4.... Ih \Vlllt s up un
IlklC Ihl malden rIl~hl \\ th thp
\\ ht:.'t Is dl \\ n I hl: )lrlT1t Illlhld
a I11dXll11\11l1 spu.>d 01 tb IUt l-lO
kph ~(, 1 h 1111 clnd 111 I\l1lfl I I
lllllSlllg "'Pll d I I It IBO Kpl
nlll( I lis slid
Wadddl ~ lid he." It I k III I'll
nl:: to an altltudt II( lhout !) U-tll
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